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H é él péHóáiéé 
dé más circulación ' de Máíagá
y su provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :Pedro ©ómez Chaix
d i r e c t o r :
José Cisitora Pérez
, no 9E DEVUELVIEN LOS ORIGINALES
JlNO X.--I^IJMÍRÓ 3.207
i f i s i é i f i p é i é i i , ,
ffef^'Pí'óVincias: '5 §itá!É«'"tf^es#e'' 
Número sueltoí S.céís'liraass
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
M Á R tIR E S /1 0  y  12; :  
TELÉFONO NÜM. 30 . . >
D Z A n i O  REt^VBílCAIÑ o MlUCSl^artes lO-.^eptiemlsref 912
Para conservar, restaurar y  herm os^r el pelo. —r Única preparación que progresivamente devuelve, ávlps-cabellos^ti primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro o negro. El AG U A VENECIA es higiénica y  regeneradora, comunicando al cabello suavidad y'brií}ante¿, coh- 
servandoel pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AG U A VENECIA produce sit mpre im éxito prdnto y periectoy 
dejanoo el pelo tenido de un color uniforme y  sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—M ODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y  se pasa en el pelo teniendo cuidado;de: frotarlo eniodos los sentidos. Con su .uso diario, á los QUINCE DIAS-se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces pof semana, según el color del pe}0.JPreclG; 3 Pías. i
. -  "  ? s f s  t l i r  l i s  C illas t e W l i i e s i i t i t e  . i c - ' r
t “̂ .- La Tintura Á U R ^ ,  absplúfóménfe inofensiva, tiene fa pVopiedaá'áé^^volver inmediatamente á IosxabeIÍQS,,bláncos_sü ^  castiSño,
i PsQuro ó negro^ cqn una 5 'dqs aplicaciones.; — N O ' NECESITA LAVAÚO  ÑI PREÍPARÁCÍÓÑ .........
t . N O TA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener eí pelp^^portp,. es preferible 
' usen para la cábeza el ÁGUÁ VENECIA — DE VENTA EN TO D A S PARTES ^
' 'Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara -=■ Depósiío enM elli- 
lia: Señores Gómez y  Compañía. - • , ’ -
la fotopfíi mis (Iittrks y ((auda il( JViílaga <;
ANUEL REY
Plaza dé la' Cóiiístítyción 42  ̂ éntresueloi y Comedias 14 al 18
 ̂Este notable estudio, montado con arreglo á los últimos Melántos dél arte fotóĝ ^̂  ̂ se halla abierto al público de9 de la 
manana a 12 de la 'noche; contándose pará ello con la gran lámpara Júpiter:, merced a la cual obtenemos magníficos trabajos.
£a FiliHl
a Fábrica dé Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de, Andalucía y de mayor expoliación.
=  DEJesí JíilÉd C$|)t!á9ra
Baldosas de alto y  bajo' relieve para ornamenta: 
clón,imitaciones á mármoles. ^ . ;:í
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tíficial y granito. .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones*-hechas por 
algunos fabricantes, los cuales disíqn mucho en be­
lleza, calidad y cólóridó.
Exposición: Marqués d e  Larios, 12, . ¡ í
Fábrica:- Puerto, 2.—M ALÁGA. V ',
C/imm .ñoBSQ
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis :.de 
origen medular y  cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crótiicos< 
Hora de consulta: á lasrlO solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plezaíde Salamanca.
No se contestan cartas
m  ii im Mili
Discutido ya y aprobado por la Junta Mu­
nicipal de Asociados en la primera' sesión 
celebrada el sábado el presupuesto munici­
pal de ingresos para él próximo año, es de 
esperar que en una o dos sesiones más, a 
lo sumo, quede también discutido y apro­
bado el presupuesto de gastos, y cumplido 
de ese modo el precepto legal que determi­
na el plazo en que los presupues.tps, muni­
cipales han de presentarse a la sanción de 
la autoridad ̂ ubernativar-; ;;
. Después'de-'mUebos^a'ftes^es está la pri­
mera: vez; que:el Ayuntámierito de: M'ál^a 
va a cumplir cón .esa; .disposición legad lo 
que prueba Ja; eficacia . :dé da., acción , dei, la 
mayoría republicana en las r cuestiones mu­
nicipales,! . ■ " . ■ . , ;
Por el avancé que hástá ahora se conoce 
del nuevo presupüésto;’ puede colegirse 
que séhallá muy bjendriehtado y que la 
obra econóipico municipal há dé reáporíder, 
en cuanto es posible, a íás necesidades de 
la población. ;
No hemos de entrar ahora- en ' detalles, 
esperando a que la Junta Municipal de tér­
mino, a s u s d a r e a s ; - s . . . , ; ; .  - s . : ' 
Pero si hemb's de decir,llamando sobre 
ello la ;atenci5n'del ■ ve'ciffd^id' dé*Málaga, 
que á ja actuáciOfí-de'’ lós^pffblicanos en
ÁydnJami^HtQ, se debet%la^sa_p.adció^ 
de doS; EnípYesñ|, .a w ^ a t S ’-iiSaílie tson^i- 
tuía nna Y constituye otra gna inmensa pe­
sadumbre paméípúbliéb'donMbu^^ -'
A  principios de este año, gracias a la 
persistente, labor, especialmente de los re­
publicanos, desapareció la Empresa árren- 
datária de los Consumos, y desde primero 
del ario entrante, merced ..también a la ac­
tuación de la mayoría republicana en el 
Ayuntamiento, desaparecerá .así mismo la 
Empresa arrendataria del segundo grupo 
de los arbitrios municipales, los que pásá  ̂
rán a la administración directa del Munici­
pio.
Solamente estas dos mejoras, estas dos 
deformas, lo que represénta para eí vecin­
dario en general que no existan arriendos 
ni de consumos ni de arbitrios., constituye 
un galardón para los concejales republica­
nos y socialistas, un beneficio inmenso pa­
ra Málaga y la liberación para él contribu­
yente dé toda esa larga serie de abusos por 
que ha venido pasando, desde que , el se­
gundo grupo de arbitrios se arrendó en la 
forma que se hizo, y que a tantas protestas 
y  quejas de la opinión ha dado lugar duran­
te el transcurso de estos cinco años. .
La mayoría republicana ha demostrado, 
lo cual representa un éxito inmenso, que eí 
Ayuntamiento puede administrar directa­
mente. Están ahí el ejemplo de las carnes 
y  del Matadero, cuyas recaudaciones han 
superado con mucho a lo que arrojan las 
estadísticas de la Empresa de consumos 
durante los cinco años anteriores del 
arriendo.
Prueba todo ello que lo que se necesita 
en los Municipios es celo, eficacia y honra­
dez, y como todo eso ha entrado en el 
Ayuntamiento de Málaga con la genuina 
representación del pueblo en las tres últi­
mas elecciones municipales, de ahí que se 
halla llegado a hacer posible lo qUe antes 
se juzgaba imposible; la administración di­
recta, que no era mala en sí, sino por la 
forma en que se desenvolvía y se llevaba a 
cabo. Todo el secreto consiste en que lo 
que se recaude vaya a parar a las arcas 
niimicipales y en que se,administre bien. Y
como .esto'se hacé.bajo la áctúácíbn de los 
republicanos, el pueblo puede tocar las in- 
rnensas ventajas que supone ía desapari­
ción de los arriendos hechos con Empresas 
cuyo fin primórdipl es la explptáción .dé'un 
negocio, al, cual', naíliraimente, :.pretenden 
sacarv‘ pbr'‘tódo8'Jds medios, el ;máybr. pró- 
(hictappsi|Me. \
El Áyuntámienfo', actual ha fíecho muŷ  
bien, y con ello otorga un gran beneficio a 
Málaga^ acordando no- árrendar los arbi­
trios. Esto sólo es, en los presupuestos pa­
ra él año próximo, uña determinación que 
el vecindario en masa y Jos contribuyentes 
en general han de. aplaudir sin reservas; y 
aunque el presupuesto que se está discu­
tiendo no tuviera otras reformas—que las 
tiene y muy plausibles—ésa sola represen,  ̂
ta una mejora y una orientación, dignas^de 
los mayores'encomios..  ̂ "
Nosotros creemos qüe los ,-preSupuéstoá 
municipales para el año, próximo encauza­
rán por buenos derroteros la administra­
ción del Ayuntamiento de Málaga y que 
toda la labor que en esa Corporación han 
realizado antes las minorías republicanas y 
que ahora réaüM la mayoría, darán los be- 
néficiosos resultados que. esperamos y en 
que confía también.la opinión pública,
C R O N I C A
ítm s m o
dos.
Canalejas dice que vencerá a los conjura-
—Los conjurados dicen que no piensan en 
conjuras. ;■
—Moret se niega a que le banqueteen los 
catorce exministrós y  setenta y  cinco diputa­
dos que, más ó menos vergonzantemente, figu­
ran en las íílas  ̂de su pandilla política.
—Cobián ya no habla de su folleto.
, —Sólo, Montero;..
—Está muy enfadado el viejo de Lourizán.
—Pero Canalejas conoce su flaco.Ya, los pe­
riódicos ministeriales han publicado tin . suelto 
en que se lanza la noticia de que Montero V i­
llegas será nombrado Fiscal del Supremo.
-^Sin embargo. Montero' pone en práctica el 
consejo que cierto político, de más conchas que 
un galápago, daba a sus amigos que quériait 
medrar con él gobierno dé la cosa pública.
— ¿Qué consejo? ;
— Dicho politico decía:
«Toma lo que te den y  quéjate».
- ¡ Y a ! ..........
: — Son muchos en España los que han subido 
muy alto, siguiéndolo al pie de ladetra.
- -E s  verdad. Yo conozco ;alguno.
—Furciatez, por ejemplo. .
—Eso es.Furciatez, Eterno aspirante a minis­
tró, ha administrado hdmjrableméhté sU aspira­
ción. Siempre que había crisis, hacia valer sus 
derechos, aunque no cOn. demasiada energía. 
El encargado de formar la lista, no le incluía 
en ella. Y luego, pasa indemnizarle, le daba 
una-prebenda.:
— Y al cabo de veinte años de hacer juego 
tan hábil, tenia más sueldos que Pida!, que es 
cuánto puede decirse.
— Y  sin embargo, adoptaba aires . de már­
tir.
— Y el día que menos pensaba, le hicieron mi­
nistro sin privarle de ninguna de sus sinecuras, 
porque en España, la ley de Incompatibilidádés 
es muy elástica.
— Montero, que ya ha sido cuanto podía ser, 
emplea ahora la citada táctica en provecho de 
los suyos. , . :
— ¡Qué buen padre!; ¡Qué buen suegro!, 
¡Qué buen abuelo!. ¡Qué buen tío!...;
—La cuestión de las. Mancomunidades le ha 
venido de perilla. , ,
—Pero volviendo a Canalejas ¿en qué funda 
sus optimismos? , - . . .
— ¿En qué los fuuda ertísico, que nunca se 
cree más sano que ocho días .antes de morir­
se?^ ■ '
— Ha dicho por médiáción de urto de sus ór­
ganos de cámara: «Cuando abra, las cortes, 
aprobaré dos- presupuestos y eí proyecto de 
Mancomunidades, reformaré Ja ley de consu­
mos y luego, me lanzaré desembarazadamente 
por el camino de las reformas démocráticas».
— Ha hablado también dé la ley de Asocia­
ciones.
—Aquí de la exclamación del tuerto de Z,<2 
Mala Sombra: «¡Qué ganas de gastar saliva; 
Baldomero!»
— Apenas apruebe los presupuestos, si es 
que antes no le derriba la conjura, Maura escri­
biría, en la pared del edificio que hoy ocupa la 
Presidencia—y que es un antiguo convento de 
monjas, no se olvide el detalle—el Mane, Tecel 
Pháres, que amargó la digestión a Baltasar, 
rey de Babilonia.
— Y se irá á lá oposición. ■ .
— Y en ella, no podrá ostentar ninguna-je-‘ 
fatura.. ;
F abián  V idal
Madrid.
. AIsellor Alcalde
No Jes para nadie un secreto la simpatia cón 
que nosotros acogemos y tratamos en estas co­
lumnas las cüéstionés de enseñanza. Responde 
nuestra conducta no tan sólo al espíritu: que in­
forma nuestra creado poííticG, sino .3: que, como 
ciudadanos amantes de la enseñanza nos apena 
y  Javergüenza el grado, de incultura .y el ..estado 
de abandono en que se hallaja; instrucción pú­
blica en España, especialmente la primaria.
Tenemos eí firme convencimiento de que en 
el fondo de todo problema socnl, político, reli- : 
giosa o económico, se descubre casi siempre la 
falta de un factor esencial, principalístmo, que 
hace insoluble el problema: ía cultura.
Y  no se toca tampoco ninguna cuestión de 
énseñanza sin que se vea en su génesis el sedi­
mento de una torpe y eterna Administración 
que ha cpnvertido al maestro de escuela, sobre 
todo al maestro rural, en un ser indigente y des­
dichado. . ,
Reconocemos, no obstante, que ©n estos últi­
mos años ha mejorado un tanto la situación eco­
nómica del maestro, por virtud del pase al Es­
tado de las obligaciones de enseñanza; pero no 
se quiso o no convino librar al maestro de la 
tutela delos Ayuntamientos. Corren aún por 
cuenta de éstos la construcción y mantenimien­
to de locales-escuelas, de la casa-habitación de 
los maestros y dél abono d.e laS retribuciones 
escolares, que tienden a hacer la enseñanza 
gratuita y a borrar la diferencia de castas denr 
tro de la escuela, Y no hay para que decir cómo 
siguen cumpliendo en esta parte la ma.yoría de 
nuestros Ayuntamientos, ¡Es una vergilenzal
Por lo que respecta a Málaga no están las 
cosas tan mal, y ya nos hacemos cargo de que 
el señor Madolell y la mayoría republicana no 
son responsables de esta bochornosa liquida­
ción que, como secuela de inveterados errores, 
cae de improviso sobre sus hombros, pero será 
preciso pensar en ir restañando la sangreofe es­
ta antigua herida, si no se quiere dar armas a 
los del bando de enfrente.
Por de pronto, ya quedas circunstancias no 
permitan emprender grandes reformas, como 
construcción de escuelas graduadas, material 
científico, cantinas escolares etc. etc., que en 
esto y mucho más habrá que pensar, porque to­
do está por hacer, por de pronto, repetimos, 
es 1 ecesario abonar a los maestros las retribu­
ciones escolares. Se trata de una atención que 
nosotros consideramos preferente én el orden 
legal, social y pedagógico, y, sobre todo, de 
poca monta. -
Nos consta que el señor Alcalde está -anima­
do de los mejores deseos, y  que a una comi­
sión de profesores ha prometido pagar eh bre­
ve, si responden los ingresos por inquilinato, 
pasas y almendras. Sin embargo, nosotros uni­
mos nuestro ruego al dedos maestros y espera­
mos del señor Madolell qué sabrá sortear esta 
dificultad. , .
INCORPORADO A l INSTITUTO GENERAL Y .TÉCNICO - FUNDADO EN 1340
Y Estudios de primera y segunda enseñanza;: .Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno. Carreras del Magisterio, Gomefciój.AdüanaiS'ii .Gqrreos, 
Telégrafos, Tabacalera y Sílnco de EspaftaY—Éstudios de ÑáuticaifFacultades de D epechoy Filosofía yúetras, ,, , ‘exteriias, ,, medio perssioriistas y
r Locaí aífamerite higíénicp, amplias'(íéj^:ehdencias, material científico ;y un espaciosísimo jardín de más de- niil métfos c u á d r á d ó s f : ' ; ;
Direccíor: Doíi iVtanuel Fernánáez de) Villar - - - Victpri^. del 9 al 13 y Pedro Moflúa 5 - ^ A
: En ía Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficdál hhsta eí 30 de Septiembre y la oflcial/eóleg-iada h'^ta el ’l^'d^í QctÍ4bréJr-r 
Pídanse Reglamentos. ’ . ■ ■ ' -" ' , v~: A  - J  J -
S^$írjBría y íéjldós
, '  ■ /' , A - D E , . A A,
Isaac B . BsMcm
Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes.dé lana ámedida-^paria caballeroj des-? 
dé-25 a dOO.pesetasi- cortados y confeccionados 
pbr afamados maestros sastres, y a  gusto, del 
cliente.' ■ : ; ¡ ;
Hechos desde 12; pantalones de tela y. pana, 
a precios tnüy baratos>: t t '■ /  : , .ir > ,
Tejidos dé todas clases.
Se responde, del eümpHmlento'en los 'encar­
gos. ' *
LA HERNIA
y el vendaje BARRÉRE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con 
medalla de oro. Exposición de Londres, 
1908, y diploma de honor, Bruselas, 1910 
HERNIADOS: La herriiá hoy ya no láconsi- 
deramos eomo una enfermedad.
Ante eí desgraciado fracaso de las: operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que, ya del país, ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La hernia no es una enfermedad, solamente una 
simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen Vblumino- 
sas hernias escrotales, lo mismo que los que pa­
decen una pequeña hernia inguinal, y han teni­
do ocasión de ver y  ensayar los nuevos modelos 
y reforzados Vendajes dé la preciosa invención 
del Dr. Barréré, de París, son unánimes en de­
clarar que su mal les importa poco y que con el 
verdadero Vendaje elástico Barrére se con­
sideran como curados, puesto que la molestia ya 
no existe, y  por otra parte, gracias a esta per­
fecta y única contención, la hernia no. puede 
jamás estrangularse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos 
se .hacen siempre inmediatamente, y al instante 
la herntá, lá iriás rebelde, se encuentra cóuterii- 
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr . Barrére, de París, estará de paso en 
M A LA G A .—Sucursal: Torrijos, 74, los días 
viernes, 20 y sábado, 21 de Septiembre.
G RAN AD A.—Sucursal: Plaza San Gil, 10, 
los dias miércoles 18, y  jueves 19 de Septiem­
bre.
SEVILLA.—Sucursal; Lombardos 5, los días 





(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para^niños y  personas débiles.
Recomendé,cja por los mejores médicos.
De Amigos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la ihañana a tres de la 
tarde y  de siete a nueve de la noch^. .
Éí pte^upúesto de gastos:
Bajo lá-presidencia deíalcalde señor Madó^ 
lall Peréa, se reaqudó ayer,Ja sesión dé la Junta 
Muniéipál de Asociados, pafá discutir él presu­
puesto »de gastos. ^
Asisten los vocales señores Díaz, Roméro, 
García Áliiiéndro, Pérez Gascón,. Cabo, Páez, 
Ponce de León Correa, Líñán Serrano, Sán­
chez, Doiriír'guez,- Ayala, Jiménez Atencia,. Rey 
Mussio, Castillo Ramos, Garzón 'Escriba.no, 
Aboíafio Correa, Fazio Cárdenas, Pérez Quin­
tero; Delgado Trujiílo, López Gómiz, Armasa 
Ochandorena, García Ávila, Pimentel Alcántar 
ra, Molina Vega, Rando Moreno, Cuervo He- 
García, Ponce de León En­
cina, Gómez Cartas, Martín Rodríguez, Pino 
Ruíz, Román Cmz; y  Jimériez Fraud.
A  las cuatro de ía tafde la eampanillá presi­
dencial ipdica el cómierizó dé la  sesión.
Capítulo 1.0— Gastos deí Ayuntamiento.
-Aatículp d.'̂ —Sueldo del personal délos em­
pleados 126.225*50.
; Se lee una enmienda, suscripta por el señor 
Armasa, encaminada a que se aumenten en esté 
articulo 1.500 pesetas como .gratificación al 
ilustre escritor Arturo Reyes, para que se en­
cargúe de la créación dé. una Biblioteca Muñir 
cipal popular, de cuya dirección tomará pose­
sión vez creada,
i Él señor Aboíafio se opone a este aumento,
- El señor Ármasa dice que es,muy justo favo­
recer a l6s hijos ilustres de Málaga.
; Enaltece los méritos que concurren en Artu­
fo, Reyes, y  expone que por grandes que sean 
los del señor que óffeCé sü'biblioteca para es­
tablecer una Münicipal, no podrán llegar,fli Con 
mucho, a los del insigne autor de Béticas, que 
como todos saben ha sido objeto en nuéstra ciu­
dad de un cariñoso homenaje.
Explicadas , razones que asisten,, a ja  mayo-. 
ría para fijar la-gratiflcacion éri Í .O T  pésetas, 
diiciendo que el propósito de Málaga no es qné 
tenga carácter temporal, sino permanente. .i
' El señor Cuervo se adhiere a lo manifestado., 
por-él señor Ármása.
; Él 'séfiór Pino indica qu;e ía Creación de la bi­
blioteca debe estudiarse durante eí año de 1913.
. Él alcalde di.ee qUe quien honra al genio se 
Honraa sí própíd.
Se trata—expone—de un verdadero, talento, 
cuyas obras: circulan por ambos continentes; y  
al que todos debemos rendirle homenaje de 
pleitesía, cual corresponde a quien há colocado 
a tan grande altura el nombre" de Málaga, que 
aíhonrar a Arturo Reyes, como lo ha; hecho 
ahora; se ha honrado así misma.
: Ése homenaje se desnaturaliza si discutimos 
la.cuantía de. la graíifiCacióri, y  el tiempo que 
ha'dé'disfrutarlá. ‘ ' : . - : ■ • :
■Quedá'áfírobadá la emñiehda.' ' 
Artículo 2 .°—Material de Oficinas, 14:625. 
Artículo 3.°— Suscripciones, 1.750.
Artículo 4.®-j^Réparaciún de ía Casa Ayun­
tamiento,' 1.000". . '
Artículo 5.°-r^Reparación de efectos y mobi­
liarios, 3.000.
Artículo 6 ,°—Gastos qúe origiriari: las quin-
-j-Qg Q 000 ' ' ’ " ‘ ‘
Artículo 7.®—Idem las elecciones, 12.000. 
Artículo 8.^— Gastos frienores y <de represen­
tación, 26,975*26.,- -  -  , ' <
Artículo 9.®-Recaudación de rentas,331.338*95 
Alquiler dé la C a ^  Capitular, 10:950.—Quin­
quenios, 8.825 pesetas. ' *
Capítulo 2.®-^Policía de Seguridad.
Artículo iv®— Guardia Municipal.—Se fijaba 
en 123.500, pero se reduce a 97.250 pesetas, a 
virtud de detérminadas reformas que se intro­
ducirán enda guardia municipal antes que fina­
lice el presente año, ,
Artículo 2.® - Iricendiós 16.113.
Se aumentan a esta partida 3.594*25 pesetas 
para introducir mejoras en el servicio de bom­
beros, estableciendo un retén nocturno.
Es desechada una enmienda del concejal ins­
pector del Cuerpo'dé Bomberos señor Guerre­
ro Eguilaz, encaminada a que se gratifique con 
750 pesetas al médico del mismo,
El señor Armasa, cree improcedente;da en­
mienda, estimando que los bomberos deben in­
cluirse en el padró'ri de pobres prestándoles 
asistencia médica gratuita los facultativos de la 
Beneficencia municipal. ■ ‘  '
ElAyuntamiento'no va a pagar Un médico 
exclusivamente para los bomberos, imponiéndo­
les a éstos, un médico determinado.
El señor Pérez Gascón defiende da enmienda 
y rebaja la gratificación a 500 pesetas.
Ccmo ya decimos, la enmienda es desechada 
en votación nominal por 24 sufragios en contra 
y 4 en pro. .
N ó^ ás arrugas ni fliauehas. Juventud perpétúa.-—vHa llegado a esta procedente de París y  
Barcelona. Madame H. de Lavergne;ipor brevesvdias, con el fin de dari a conocer, á  las..señoras 
dé esta capital) procedíjnientos y,.p.roductos-modernísimos dé higiene , y,'belíezá^. fan riecesarias 
hoy en ía mujer. MiriP' H. de Lavergne tendrá eLgusto de recibir a cuantas señbrhs sé digrien 
honraría con su visita eri édíH.otel Alhambra todos los días de tres â :̂séi5Údgdá tarde, desde el 10 
del presente. --j ^ ^ '■
:ArtícúÍa3.®—Veredertís 1.395.- *'
‘ ; Esta partida sUfré algún aumento;- pero rio 
llegan las cifras al sitio que ocupárnoá.- *
■ Capituló 3.®— Policía Urbahá y Rural. 
^Artículo l.'^—Alumbradp 287.203*80.
 ̂ !E1 señor Aboíafio' defiéñdé una enmienda á  
este artículo,'eri el sentido' de que déjen de 
abonarse por el Ayuntámiéntó' láá Yanlidadés 
que-imp’orten el alurribrado de ciertos centros 
diciendo que estos son gastos voluntarios' que' 
§e impone la Corporación,’
Él señor Pino dice que el municipio satisface 
dé antiguo eíálumbrado'dé los cuarteles de Ca- 
puchiiios y de la Trinidad;-entendiendo que no 
debe abónarsé eí de la Átifora. ; : .
' .El.señor Aboíafio modifica su enmienda, fi- 
jándó 300 pesetas para cáda uno dé los cuarte­
les de la Trinidad y Capuchinos; y suprimiendo 
las partidas de la Áudiencia y Centro de'Vigi- 
lancia, - o
Al artículo que se discute formula otra en­
mienda el señor Afmasa, 'reduciendo unas par­
tidas y aumentando otras.’: ;. '
El señor Armasa defiende su enmienda, y la 
presidencia la' pone a: Yótáción 'por qué estima 
que en ella se halla" comprendldada deí señor 
Ábólafio. ■ ■ ■' ■ -■ - ■ - :
Este quiere aclarar sü voto y eí presidente le 
indica que puede hacerlo después que lo 
emitido. ' ' : : ■ ¿ ' • " '  -
.Dialogan los señores Madolell y  Aboíafio, ̂ -y 
éste vótáeri cotitra de la enmienda,que es apro­
bada por mayoría, - :
, Votaron en contra los concejales socialistas,' 
nianifestando el señor Aboíafio al aclarar su 
voto, qüe Únicamente es contrario a la enmien­
da aprobada, en'lo que-' afecta á lo indicado en 
la suya. •
Artículo 2.°—'Limpieza y barrido de calles 
108. OOQ pesetas-. . . •
Una partida de este artículo que se fija en 
cinco mil pesetas, se aumenta a ocho mii.
ArtículO"3.®—-Árbolado de los paseos públi­
cos 3Í.758.
Se aprueba-. -
4.®—Animales dañinos 300 pesetas. _
Se aprueban el artículo y una enmienda del 
señor Fazio para que se fijen 1.250 pesetas con 
destirio al alquiler de un local para íá recogida 
de los perros bagabundos y cámara de asfixia.
Artículo 5.®—Mercados y puestos públicos 
2.óf'2í^,pesetas. '
: 6)®H-Matadero 39:137*50. ■ ' J
Se preséntaii varias enraiendás, úna del señor 
Sánchez;Domínguézr, aumentándo iíná partida 
de 1.591 ‘2 ^  otra fijanáó ;en la súma de 452 pe­
setas los jornales de los matarifes 'que pregan 
servició eri,la plaza de toros los días de corrida, 
y oi rá dei mismo concejal para que se conceda 
Una femúnerácíón de 250 al capataz de; nave 
del M'atádero p.pf los servicjos qué presta eri el 
circo'taurino. '
Se ápfu^han estas enmiendas.
Tatribiéh se„ aprueba otra del señor Cabo 
Páez, por la que se rebaja á tres pesetas elj'or- 
naí déf matátife deí Falo, quméntando en uria 
sobré éLque disfruta el; córiserje' ú$í! matadero 
Úe. Téatínos.
ll.®-¿rGastosgenéráIesdej Ramo. Se fijaba 
eri-5.000 pesetas,' pero a virtud dé unarenmien-'; 
da que presenta- ;>y defieridé el señor Armasa 
aumeiítá.a:2O;0OOv creándose diez ítíspeetores^ 
dé servicios municipales, uno para, catja distri­
to, que disfrutarán un haber de dosmil pesetas.- > 
Se aprueba la enmienda; ; ü.. , .
Capítulo 4:®—Instrucción Pública. v
Articulo.: 1.!9—Alquileres de edificios, pesetas 
66'818H5. •
' Se fijan aumentos para .alquileres de docples 
con destino a las escuelas que se han de instaíár, 
en eí-paictido de Jarazmin y Campanillas. ;
El señor Pérez Gascón defiende una enmien-; 
da para que se, establezca Otra escuela en el 
arroyo de Galfciai ' • , :
' E í señor Sánchez Doíninguez impugna ía en-' 
mienda, que retira su auto.r., :
, Premios y subvenciones. Se Jijaba eu pese.- 
tas 82.249*25, pero sufre importantes modifica­
ciones. Se suprimen las- subvenciones que dis­
frutaban los maestros "dé las escuelasMesdobla-r 
das, eri razón a haberse hecho cargos dé ellas 
el Estado. ,
Auméntanse^OO pesetas para la escuela de 
los Callejones; se fijan 4.000 pesetas para las 
colonias escolares y  otras 4.000 para el desayu­
no escolar; éstipulanse Jas suirias necesarias pa- 
haya | ra las dotaciones .de las escuelas dé nuqva crea­
ción del partido'qé *JarazmíiT y déCampariillas.
■ Se conceden 250' pésétas'-Üé aumento al ins­
pector, de primera enseñanza e igual suma al 
Secretario de láJúnliaToGáí.
H a s i t a - i i o y
Conclusa la discusión de este cápítuío del 
presupuesto de gastos, el alcalde propone que 
se tétmine la labor para reanudarlá'hoy.
Él señor Ármasa cree: que: procede'suspender 
la sesión para seguir a la rióché lá discusión del 
presupuesto de gastos, hasta ter niñarlo.-
El. alcalde insiste en su proposición; indicandq 
que: iós señores asociados necesitan algún des­
canso. ,
A  las siete y  cuarto de la tarde se suspende 
la sesión, eitándose para hoy a la una y  media.
[Ojo a! Cfistóí
La Real Asociación de- primera enseñanza 
San Casiano, establecida en la iglesia del Sa­
grado Corazón de Jesús, én  Sevilla, ha convp- 
cado.un certamen científico, literario, artístico 
y pedagógico. . '
Este deberá celébrarsé ért éí próximo Octu- 
bré, o'Nóviembre; peroles trabajos no podrán 
remitirse d.espués del 30 del mes corriente.
Yo, aspirante a litératp, y  maestro de primev 
ra enseñahza, tenía preparado lo fetivo a tres 
de los-temas, nada menos!
Pero.he desistido de mi. idea, en virtud a una 
condición qué contiene la convocatoria y que 
me había pásádo desapercibida.
En efecto: la condición 8. í̂ dice así textual­
mente:
«La Asociación se reserva el dérecho de im
El señqr Pino formula; una enmienda para queLjpfjj^jy.J^s obras premiadas. Tanío los origina­
se .auménte én 200 b 250 pesetas; el sueldo que 
percibe pn antiguo éscribiehte auxiliar del Ma­
tadero público, qué lleva más de Veinte años‘de 
servició, y a quien a i ser privado del pabellón 
que tenía dentro del mismo, se le ofreció una 
cantidad para casa, promesa que quedó incum- 
plidá."
Se aprueba la enmienda.
También: es aprobada otra autorizando, al 
Ayuri-lamíento para reformar la plantilla de itia- 
tárífés del Matadéro-Central. , ,
Artículo J’7.®--Gementerios. Importa 3Í.961 
pesetas»
Sé aprueba una-enmienda, del señor Armasa, 
aumentando el número de poftitpres sepulture­
ros que hoy existen en las necrópolis de la ciu­
dad, los que contraerán . la obligación de hacer 
las zanjas, y por este servicio se les asigna 0*25 
pesetas sobre el jbrnal de 2*50 que hoy perci- 
hen. -
Aprúebase otra enmienda aumentando 12 000 
pésetas a esta partida para obras en los cemen­
terios.
Esta enmienda la defiende su autor, señor Ar­
masa.
Á  propuesta de éste se suprime la subvención 
que disfruta el jardinero, del cementerio de San 
Miguel.
Se dispone la colocación de tablillas en el de 
San Rafael.
Artículo 8.®—Aguas,. 3.000.
Séaprueba:' " - c • -
Artículo 9.®—Laboratorio Municipal e ins­
pección de carnes 66.850.
Se aprueba una enmienda del señor Armasa, 
en la que se habla con elogio del Director del 
Laboratorio Municipál, y  se propone que se au­
mente su haber a dos mil pesetas.
És aprodada otra erimienda deí mismo señor 
Armasa, reduciendo a 35.000 pesetas la partida 
destinada a inspección sanitaria de carnes.
Artículo 10.—Sanidad, Higiene, Estadística 
y Reformas Sociales, importa 33.682*25.
Se aprueba.
síes dé é8fá$í t ômo losdé las /zo premiadas, 
«quedarán también en poder y  de la propiedad 
»de la Ásociación». ' ,
¡Vaya unas hormiguitas!
No qre.0 haya Corporación cintífica o literaria 
que tal condición imponga,'—salvo la aíudida.
Y para que en el lazo no caigan los incautos, 
los, inocentes, o  jos que iiasq jiayáti fijado en 
tan condición, doy la voz de alerta.
Dejemos que solamente caigan los tontos, 
persuadidos de que. invocando el Corazón de 
Jesús, no pueden cometerse injusticias de tal
calibre. -
Razonable y  hasta equitativo, es, que Ios-tra­
bajos premiados pasen á  ser propiedad dé la 
Corporación que ha publicado ía convocatoríá^ 
si bien muchas Academias e institutos, dejan la 
propiedad de su obra al autor.
Pero que én los trabajos no premiados, sufran 
los autores tras el disgusto de verlos posterga­
dos el de perder la propiedad de lo que han es­
crito, eso no lo he visto más que en los señores 
de San Casiano.
¿Aprobará este santo, desde el cielo semejan­
te preceder?
Lo dudo mucho.
Como que constituye una especie de contrato 
leonino en el cual una parte lleva todas las ven­
tajas, y la otra ninguna.
Yo supongo que concurren a este certamen, 
cien individuos con 200 composiciones, pues 
hay algunos que las envían hasta a dos y tres 
temas.
Pues se premian diez o doce, y el resto, o 
sean 180 y  tantas, quedan a beneficio de la , 
Asociación, sin provecho alguno para los auto­
res, que ni pueden.usar, en adelante,de sus tra­
bajos, ni aun decir siquiera: «son míos», puesto 
que una vez quemados los sobres desaparece 
la comprobación. Y , aunque reapareciera, la 
p ropiedad yá era de otro.
Ni por un solo momento puedo poner en duda 
la lealtad de los señores jurados al calificar los 
trabajos científicos, literarios ó pedagógicos,
v ;-
U L Á f t lÜírieá 10 de Septiembre de ISIS
CALENDARIO Y CULTOS
S&ptiembre
Luna creciente el 17 á las* mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
10
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nüm. 26, expénde los vinos a los siguientes precios:
Semana 3 7 .-M R T E S  
Sanios de Aoiy.—San Nicolás de Tolenti- 
no.
Santos de mañana.—San Protd,
Jubileo para hoy
CUARENTA hORAS.-Parroquia dél Car. 
men, , . , , ,
Para mañana.—Idem,
Vinos ds Valdepega 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . ,
ll2 » » 8
ll4 , >  » , 4
, ,  Ün









. . »  0‘25
Fábrica de taponei x M í l
corcho, cápsulas paraTiotellás de todos cóIoréS 
y tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baño» de ELOY GRDONEZt^ - ^
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311. .
que sé sometan aSu éxaméñ. ' >
Pero la convocatoria dice también que han de 
juzgarse por su valor absoluto; las tendencias 
más omeno»avanzadas,,y. hasta la simpatía ha­
cía determinaos'opiniones, pudieran dejar sin. 
premió ciertos trábajos que, luegó, pubJicaOs 
por sus respectivos autoras; serían favorable-' 
mente acogidos por la opinión pública.
Ya lo sab'en'los ratones que no- quieran caer 
en la ratonera al olor del queso.
¿Que aun sabiéndolo, entran? ■ : ' :
Pues con su... queso se‘ lo Gonian. '
U n m a e s t r o ' d e  e SóuelÁ.
Una arroba de 16 litros Valdepeña Bjanco pta§. 6'0Q,¡.-









. A - . Vilfes^déláp^s ;
Víáo Blanco Dulce ' los 16̂  litros pías, 
». ' Pedro Xjmen 
»' Secó de los Montes >î




p , Color Añejó 
» seco Añejo 
Vinagre de yenia
„  ̂ Hay una,sucurjsal,en4aPlazadq.Riego múralo 18, «Ig^Álereeds.-Cervereería:.........















Bicicletas inglesas con-piñón iifíre, dos fre­
nos- y  llantas niqueladas á íl7SpSsefas.
Nuevo surtido de accesorios súmamente 
baratos. ' - - - - . t .■ - - -
FRANCfSeO -GARCIA
Cum|)liendo lo prómétjdb gil el número de 
ayeTy.damós hoy al público, la reseña de la tira­
da de pichones celebrada en los alrededores de 
ía Casáydé Miserieórdfa, en e l  sitió én 'qüe se 
verificó la'primera tirada. /  ^
Se‘ disputaba^l premio de la 'Diputación ‘pró-
derramó sóbre-ellos' toda clase de beneficios' a 
pesar de cuantas acusaciones se le hacían.
«Esa conducía—dice mi§¿ Strí'cklad—induce 
lógicamente a la sospecha 'de que grandes se­
cretos sede-habían cónliadlÓ seer-ptóSf saefatí- 
sitnos qué probabléméñfe s''é 'relac'lbñabtn corría 
dámay sifpáSado».- “ -  ̂ f '  n'-v. : : 
"ta-propensióh de ísatél a rechazar' tóda'proí
■ ̂  í L os ^áíbañites
A  lastrcsióJla tardede ayerj b^qlapresi- 
dencia déí cotti'páñéro Rafael Gateía, y  con 
asistencia "del delégado Üe-la autóridad- doil 
Bartolomé- Gallardo.,!: reanudóse,la sesión pét- 
manente que viene celébrandó esta sociedad, 
en ja que después de leída y aprobada él acta, de 
la sesión anterior^ i se dió lectura ai. borrador de 
un- manifiesto que se piensa ̂ publicar, hoy, sien-, 
do aprobado por unanimidad. -3
En vista de que él presidente de ésta Asociá-í 
dón-Sé encuentra traba] ando-^aunqtie nóreii el 
ramo de albañileria—-no pudiendo asistir ía las 
reuniones como el caso lo requiere, se acuérda 
nombrar órro presidente,^recayendo ésteiínom-' 
bramiento, en el compañero Miguel Contrerás 
González. - -
Después se procede a la elección'de un vocd , 
siendo nombrado para este carger/Antonio Ruiz 
Lavado, por haberse marchado'el qué lo desem­
peñaba a trabajar fuera de esta cápital. ¿ ' ^
Y  ncThabiendo'otros asuntos de que'tratar, sé 
levantó lasesión.
P intores deco^radores 
Bajo la presidencia de Antonio. Garcíá, y re­
presentando a la autoridad don Miguel Mateos 
Martín, celebró sesión este gremio, cotí; motivo 
de la huelga que sostienen.
Se dió lectura a un oficio de la soeiedad de 
pintores de Sevilla,enel que manifiestano pue­
den prestarles el apoyo material que les piden 
por encontrarse aquella sociedad cpmpletamen 
te desorganizada; coustiíuyelido la sociedad 
sólo doce individuos. , , , Ó.
También Ies manifiestan qué pueden ir los 
pintores de Málaga a aquella capifáía trabajar, 
en donde hay bastante trabajo; y prometiéndo­
les además- que lo repartirán equitativamente 
entre ellos. , . ’
Después hacen uso dé la palabra-várids de los 
concurrentes para discutir él día que ha de re. 
partirse el dinero de los donativos récibídos de 
las demás entidades/ acordándose ,se haga d  
reparto el sábado próximo. ' ,
Se acuerda, por últÍmo,qúe yayán con el pre­
sidente y  secretario a la reunión qué ha dé Ce­
lebrarse al jueves en la R eg ion a llos asociados 
José Jurado y Mánúéí jZaragoXá para que éstos 
den cuenta a la ásambi'éa de las impresiónes fé- 
cibidss. ' " '■ ,
Con esto se dió por- terminado el acto.. ..
L qó m etalúrgicos
También se reunió éste gremio, con el fin de 
cambiar impresiones sobre la marcha;de ja  hueli 
ga, deduciéndose de las m.anifestaciones hechas 
por el presidente y otros individuos^ que ésta 
continua en igual estado.
Después sé dió lectura a una carta que les 
dirigen á los metalúrgicos dp Linares, dándoles 
las gracias por el apoyo, que Jes prestan én las 
actuales circunstancias., , h
Otra dé los carreros d? esta capital, denún^ 
ciándoles a dos, obreros dé esta sociedad que sé 
encuentran trabajando en ía .fábrica del señor 
Ojpda, . i
Él presidente preguntó a la asamblea si per­
sistían en continuaren la misma actitud que 
hasta aquí, contestando todos que sí, y , en su 
vista se dió por terminada la reunión.
L os v inateros
En la reunión celebrada por este gremio se 
acordó publicaf tín manifiesto dirigido a todos 
los trabajadores de dicho gremio con el fin de 
que vengan a formar parte de la sociedad, y  de 
que, puedan defenderse de las posibles contir 
génciaé sociétafiás del día de mañana, * y  rt > sé 
encuentren desOrganizádosy^ ¡a merced de la 
clase patronal. ■
En él manifiestan que su idea no es otra-que 
robustecer la sociedad, sin ninguna otra mira 
particular. ComynieaciÓ
Sr. Director de El Popular .
Es de interés para esta .entidad la siguiente 
rectificación, que le recomendamos. ,
Que en lugar de cuatro individuos, como 
afirma su estimado periódico, fueron veintiséis 
los elegidos para la emigración.
Y  que las 500 pesetas, de la .Sociedad de ca-
rreros y  20 de los alfareros y 15 de los albañiles 
de Antequera, todo este dinero es destinado 
para el mismo efecto. . ,
Quedamos de usted muy atentos ss- ss.—Por 
la.Sociedad de Albañiles: El Secretario, José 
LópeB.—VPB.^  El Vicepresidente, Á*a/ae/ 
Garda.
por lo avanzado de la hora. - 
Tamaron parte en la tirada los señores Ca­
tión Enrique Nido González, V ^oria 33.
Don Franciscp Navarrete del Pinbi Cisfer 11. 
Don Fuigencio Arraza Alonso, Gigantes 12.
S.upsPáamefaríos Capaddcídes 
D on Eduardo earr-ión Daniel, S. Pátrició'S.'-^' 
Don Enrique Risueño'de la Hera» S. Lorenzo 19.
Ú ú k ^  i / t  S a ri
B o b l o #
í'chaVera, A'gúirre, Gánales,' MáusúCó, Herrera, 
Rptauche,Jaén, Socasaus, Mesa Rosales, Gómez 
Mercados'Duarte, Gutiérrez Dominguez, Per-' 
nández y Griffo, -  , ■ :
Después de-reñido concursas ganó el premfo 
de la Diputación el señor Gutiérrez Domínguez 
y el segundo don Ignacio Ag'Uirre.í >
Luego se disputaran el premio de Armiñán 
los-señores Alvarez Gómez, Herrera, cDuarte, 
Canales, Guillé, Lafuente,, Pérez Martosy Gu­
tiérrez Dominguez, Bfialess Mesa, Reboul, R o- 
tauche, Mitjana, Gómez, Agúirre, Mausueo y 
Fernández. '
Ganó este premia el señot Duarte. =
Se suspendió la tirada por lo avanzado dé la! 
hora, acordándose continuarla el domingo pró­
ximo.,;- ' . T
'La animación que reinó :^n esta íiradá fué 
bastante más grande que en la primera, lo qüe 
indica bien claramente -que el público necesita 
que lo animen con celebración de actos de está- 
índole. -> i
Los señores. Gutiérrez Dominguez y Duarte 
fueron felicitadísimos,pof'haber ganado, los pre­
mios. • '
La fiesta resultó en  ̂extremo agradabíef.por 
la distinguida concurrencia que asistió al acto, 
entre la que figuraban numeresisimas damas y 
señoritas de lo más selecto de la sociedad ma­
lagueña.
También concurrió brillante representación 
del,sexo feo. • '
Nos congratulamos de que esta tirada haya 
tenido tanto éxito y  felicitamos a la yez a la 
junta Directiva por el acierto con; que las or  ̂
ganiza, no debiendo cejar en su noble; empe­
ño, a fin de que la juventud de Málaga, vien­
do el ejemplo y. buen resultado de las tiradas, 
presten su apoyo incondicional .a la sociedad 
paraique ésta se  coloque a la altura' de la /de 
otras capitales, que es lo que en justicia se 
merece.' ■ ^ - c ' , ; - '  ■
euelO S iiS iS I^E S  H iS T O eiC ^ S .-
¿A qué sexo pertenecía ¡Isabel Áe" Ínglaté,rrá, 
el más grande de los soberanps dé.la GránJBre- 
taña?'- : r. V'í ■ _  ' " '
, Bram Sfokér," el conocido escritor ihglésv ha 
logrado acumularan caudal.de ptuebas. convin-. 
centes y documpnlps dX Áutjniícidad .irrefuta­
bles que-tienden a^pnfirMár Ta'Vasév.eración-de 
qué se trata de un'jñdíyidúP -dél sexo masculino. 
Los datos valiosísimos, cúMadosaméníé adqui? 
ridos y ordenados por Stpker, han visto' Id- luz 
públicá recientempute érirun libro, titulado' f a ­
mosos impostorés, éditadó en Nueva York
ia átenGión tanto más cuanto sé'trataba' de-úna' 
mujer de buena sociedad a quien era grata la 
tertulia...: - '  í ' ■ ' "
, Este punto produjo no poca perplejidad á los; 
historiadores. !• , *'
En carta ál lord'álnilrante SéyniPUr,decía Isa­
bel:
«No tengo ía menor-iníención de -casarme y  
si alguna vez llegase ^hacerlo, que lo cr¿eo im-. 
posible»..,
Frases semejantes he encúéntran repeíidás 
en casi todas sus cartas. ¿A  qué aludir con iri- 
mstencia a la imposibilidad de contraer matri­
monio, de no haber existido para ello poderosí­
simas ' causas?
SHa ambición desmedidav la •-resolución im 
quebrantable y la cruel' severidad, con los -'enér 
migos só’n.éaracteffóticas del .sexo fuertéj hay, 
qué Cóñyériir. qué a ése fóexo la reina Isabel pém 
teiiecía. ' ‘ ■ :
Al conde de Essex y a su primá’Maríá; reina 
de Ecocia, los envió ál pártíbúlo.' Cieríoi'és que 
al ser Ejecutada ,1a reina María, se etihódoñó 
brófundaiheníé; pero hay qüe admitir -qUé su 
comportamiento en ese caso fué un acto polí­
tico, como muchos otros ^tie más tarde reali- 
¿ara." ' - ' : ' '  ' /,'
Repetidas veces puso coloradáájús orejas dé 
cortésanós qué le'cáüsáran disgustos; é influido 
algunos dé sus, más sabios y'atrevidos conáeje-ibu, .
ros, como lord Burleigíi,/  por sus palabras des-
compuéstas y severas.' Y  .'cuándo la potenciá 
más temida de Europa^Espáña-^cOn multitud 
dé aliados la aménazabá, alentó el valor dé sus 
soldados y marinos. Nihgún‘'péligró la halló 
falta de' Valor y de energías, qúe' le áconipaña- 
roñ inquébrántabíes hastá el niomeñtó. de su 
muerte. , ,
; «Lá, constitución dé su imaginación sé bal !a- 
ba exéntá de jas debilidades femeniuasy estaba 
dotada de'ün poder de aplicación génuinamente 
'masculino»'d,eéía Ro'ger Aéchám, üiíó ' de lós 
grándes escritores dé la.época. ' , ' ;
¿Podia una mujer desplegar todas las cüalida- 
.des mencionad^? Muchas personas áfirraaráX 
i’ndudábíémeqte/ qúe sí; pero'és lé cierto -qué 
los hechos párécéh cqrroborár qüé se - ttafabá 
íie un hombre. • ' ’ • ' X '
' ' ’ P. BRObkS.
pilé causa d e  lás jáVfisíigacionesMe M r,.. Sto- 
keir úna antiquísima trádición' aceptáda por lOí
aquel lugar por,algún tiempo.' Bisley es una po-. 
blacióní pequeña','melada ehTos, montes de (jots-  ̂
wóld, en la parte Oéste d® -Íñglaterra. Lá . casa 
que allí habitó la que íñáS tarde llegó a set reí-  ̂
na,_ se conserva en la actualidad „en las' mismas  ̂
cóndicionés 'én' qué. se;  ettcóñírárááüando' eíja'íá 
ocupaba. Én .él'jardMpúedé vérse un modesto 
sepulcro de piedra én él cual de'público:sé afir­
ma' que descansan loS Vestós de la qué fué.' ge- 
nüina princesa Isabel. . ' f .
/ Cuenta la tradición qite ’aproximadámente 'por 
ei año 154tíj á los siete años de'édad, cesó dé
De d^écho /
Él'bán'quiUó.,de4á‘ sala primera lo óqúparon ayer 
Juana Luisa'García Tirado, Amádor/déla Híg'uerá 
iRoidány JoS'é Moj-arió Morales. í'' ■''' - 
' La primera sostenía' relaciones con .el. segundo, 
yéste entregó a .ella da suma de cuatrocientas pe­
setas para que las invirtiera en lo que estimase con 
■veniente,, y Juana cu^plió-tambien él é n e ^ o , qué 
dejando a Amador .cbn.tres palmos de náriCé|y sin 
dinero, se fugó con José Móyano. , í , y .
D'éfendió a lós procesados-ei letrado' doii. Máhuél 
Espejo Martínez. , , ;
í ETrepreséntanté dé lá léy-iiiteresó para .cada 
uno/dé ios procesados la multa de l25.pe8etas. ^
"Séñáísmienfospara lioM'' '
' Sécdórí 1.̂
Marbella.í—Hurto — Procésado, Miguel García 
peña.—Letrado, señó'f Nogúés^-ProCúrádor.'sé- 
ñor Rodríguez,; Oasquerov; ‘ ./, ■
. Sec.dón
Merced,—Estafa. — Procesado, Emilio Pascual 
■Moreno.—Letrado, :señqr Calafat. - Propürádpr., 
señor .Casquero. . í , '
Con e l E ü k if  S á iz  de Carlos 
se duran lás enfermedades del esto*?
niágo éln testiiios, aunque tengan 
36 años dé.antigüedad y  110 sébayaú 
aliviado con otros-'medicainéntos. 
C urá lás ácéáíási dolor y  ardor 
ds estóm ago, los vóm itos, vé rti­
go estom acal, dispepsia, indi- 
gesíiones, dilatación y  úlcera,, 
dei e s íó iú a lo ,; fiiperClorSiásdá, 
Eíessrasíeriiá'- gástrica» fíatu 'len- 
cía, cólicos,
l^rofasor mercantil y l^ae^tro SuiJe^íor
 ̂ Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.— Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros, Francés, .Matemáti­
cas, Mecanografía, (Caligrafía y  Dibujo.— Estudios.p de DeréCho a,cargo del li- ^
cétiCiádo én DéTécho y  publicista ¿/o/i _
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
z a  es eí dqicó eri: Málaga premiado en Certámenes y  exposiciones.-Pídanse reglamentos.
1  B U S  1.9
' Realización dé grandes' éxisíéneiaé /tiras bordadas y  encajes Rebajados de su valor por, 
‘.habér paíentizádo tm.plegado/éspeciaVpára anticulos.qué consiste en. dar facilidad para, 
su'i/’ddíá eú^éqUeñás cánüdadeX.ó :précios deXluiáC^  ̂ - ^  .
*También hay rebaja de préciós eñ ótfoé artícülos^
dlseiatería, la  fetid ez de las de- 
Uíósiciónes,;el- m alestár y  los ga-; 
ses .,; E s uu^o.deróso vigon zador, 
y , antiséptico gastro-iutestmal, _ 
Tés .niños'padécen co'n frécuéncia' 
piás 4 ,m^P,ñri^áy.e3?qup
se iúclúsd: en la  época del
^déstéte y  ¡dentición, Üaáta él^puntó 
de re.síitu.ír á la  vida á  enfermos 
iivéktááííá^émeüté perdidos. Lo re­
cetan los médicos. e ■
i f i  T 'X  ■ .X’-
■ 5." edicióú' ' " .
Muy útil para manejar,'toda ,-clase de máquinas 
de vapor, economizando "Combustible y evitando 
explosiones, publicado por, la. Asociación de In-,
I geníeroS/Úe Lieja, y traducido; por J. p -  Majgor,; 
miembro, de la citada Asociación y ex-directór dé 
las minas de Reocín.
<: ,Se vendesien laAdmmistracíón dé éste; periódico • 
á 2*50 pesetas ejemplar.
- ' V r - j 0 i e
M édico-cirujano;, especialista en enfermeda- 
des de la mujer, partos, estómago y venéreos,. 
-"^Cohsiñtádiaria d é  12 á Sáifta Máría tiú- 
nteréb 17' y  49, piéo prindipal.--;HQnofáríos'mó- 
dicósvC -m,} g!
' r -a ■  ̂- ‘ 'w' • •' '''jp.e venta,efi lqs principales fqrmacfos , 
del nnindú y. Ssfraiio,, 30, ^MDRID ,
■ Se remite foireto & quien ,1o; í»ida. ■ ■ V
. jJ : -
=^D
Óút'k láé érupció'ftés dé la ‘ biél êan héí'péii- 
cas, éscrofülósaéó áifilíficas-, úfceras, .rebelctés 
(ie las piernas, afecciones crónicas'dél esfóiná- 
■ go y u o t r a s é K . . . -  :
Preció; 6  pesetas. ■ ; .  ̂ ,
De ventaén farmacias y.droguerías,s y  en la 
Me su autorj TTorrijos núm. 80. . ■' ^
/Esta casa acaba de completar sil muy extenso y 
Variado surtido'en lanas para' éaballérds,___ . , últimas;
ñoéedádéáVdé cuyo articulé tiene tan acreditado 
su nombre, -
HVicuñas, jergas y artaures desde 2 á  23 pesetas 
metro;
Alpaca inglesa, negra y color, dril puro,; mío par 
ra caballeros.
/Extenso, surtido en crespones Liberty ymusa- 
lifiá'estáiupada, propia para la estación.
.Batistas' estampadas finísimas de Múluet y At- 
.sacia con céáefa. ; ■
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. '
Fantasía para señora, tusón y chaptoun driles.
Otamán en colores, novedad para yesíídó de 
señora,/córte Sastre.; '
Sección; de álgodónes, céfiros para vestidos y  
camisas piqiié blancos, alta novedad. Aríícüíós 
bláncóS en toda sú escala.
Gran novedad en coraés forma tuvo Directorio.
.S o r ^ lb r e r o B ^ ,c l^ ■  .'
R E A L I Z A G T O N
S á e iiz
;SiÍnúlát' á Iiísaltts. Es acidulada Carbónica; se- 
gúaanálisis de! profesor quimico déla üniver-i 
§idad de Qrairada;dou Juan Nakleíjerrera. ' ;
Depósito en Málaga: Benavides Her¡aianos:' 
cálle del Marqués lá , (este establecimiento; es­
taba antés en él Boquete .del Muélle).
. Precio: Botella 60 céntimos. .
. Sin casco 40 céritimos. ; '
i á E l '-P o p u ia f ,r a
-S E  . V E ^ O E  m  M A B R m
' ' . " Adrninistráción de Loterías 
f®a8eB«ta ’í l e i ' ' ‘S o l|  H ;|f 8®
S s i S i s s t a s
I/a .Dirección geñéral <|é Obrás públicas ha 
séñaíádo los días 7 y 8 de Octubre próximo pa­
ra las subastas de las obras de explanación y 
fábrica de los trozos décimo y undécimo del fe- 
rrooarril-jde Ripoll a Puigeerda; en la provincia 
de Gerona.
Se admiten proposiciones en este gobierno 
civil para dichas subastas, .hastatel día 3 de O c­
tubre. • ■ ' "  ’
. .Z -1 /ítu loS l
La Direcdéri general de Agricultura,. Minas 
y.J3^QOt?5 -ha.jeniitido. â̂  ̂ dviUp# t í - .,
túlós dé''propiedad las minas siguientes: - 
Perseverancia, enclavada eil-tétm ino;; de 
Ojén, a favor de don Jaime Dssforges de Mar- 
íihe,z;-/'á Pilarica, término de Ronda, a favor 
de don José Guerrero Béniíez; Bienvenida, de’ 
Ahtequerá, ádoíi Francisco Éstév'e*'Garéía; y 
La Palma, sita en Mijas, a favor de dori, Lan- 
celt E. Calvité. ;
' :   ̂ ^ ‘ ■ K o 'l a  d e  o fe r a s , . . . ,
El Áyuntamiénto de Málaga remite a este
^ b iern o  para que se publique en el Boletin
Ó ñ ..........................................Jficiai \anoia délas obras ejecutados por la, 
administración'Municipal en lá semária del 18 al 
2^ 'dé A g o s t o . / - , , / / / / ;
'L o s " p lB it e r > e s  'd e e é i* a d ip i !e e e
Sr. Director* de El P opular . . • ■;
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en él pefródico de sti digna dirección a laséT/: 
guientes líneas. ,; r •
Al pueblo dé Málaga: v-
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, qüe lá huelga parcial 
que a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
'festa sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de-la población.
Flacemps esta aclaración para que desaparez-.. 
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro-
ma
ÍNSTJTUTP QÉ. M áLAGA'
Día 9 de Agosto á las diez dé ía mañana 
Barómetro: Altura, 767*27.
Temperatura mínima, 78*8,; . '
Idem máxima del día anterior, 24*6. 
Direccióri de] viento: M . ; 
Estado del cíelo: Cubierto, 
ídem del-tnar: Marejada.! f ; '. .  ̂ . ;E n  .L isiB sidpG sé^
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á  5 pe?
.setas la,arroba de 16 20 litros, de iülO á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 péseíás.
Dulce y P.,X., 6 U2; mpscáíél, de lOy 15 .pere- 
tas. ' ■ ’ ■ " ' •'
- ......................F M b S iis á c ia s n é sTAMBIEN se-vende fuerza-eléctrica para unaJ ■ r, . -v- ■, ,, ,• é  > i ‘ oo 4 ' ,
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las I '̂ 92 ■ ■ .i-Qú^dérno. 26 .de- .la
éeiiBdiones de Alora yPizarra y una báscula de arco ! phra C?« oqnrf/tóá
pata.óoéoyes. ■ ■ i- • - -
NDt!OfaS/-;ÍO€EleS
edita,, con
J primor tipógráficpj laéasa Viudá de Lufó' Tas. 
Se -alquiikn p í^ s y  almacenas de,modprná, ccns-l so, de'B r̂celpná^^  ̂al . precio ,dé- .í5xéntiwps cádá
jal*^,en la callé Somerañúm|-,i reparto semanaQ constituyéndolo' 32 páginas déro 3 V ron mnfnr p.le>í'.tnrrt narfl p.l. Rprvir.in dfi —.á y .5 c  lúÓtof eléctrico p a el. ser icio é 
agúa'y Aim’aceries'espaciosos de los llámadÓs de 
Gainpos. -
' Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7,
San Jtian/dé Dí^s^núrnéifa; 37.—MÁLAGA;
Gran casa de yiájefos situada eá él.. Centro de lá 
Poblátión, donde, éncohÉraráñ los Señofes Viajeros 
todá claée de cómódidádés. '
Luz eléctrica en todas las habitacioires • 
PRECIOS Mi DICOS : : TRATO ESMERADO:
D E
existir la legítima princesa., 
Ello,ocurrió a consectiehciá
E l  Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTQS, 14.—M ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público compfedos muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, :9,- 10.‘90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas'.
. Se hace un bonito regalo á todo cliente que coin- 
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  ORIENTAL : 
Callicida infalible curación radical ,de Callos, Ojo^ 
de Gallos y  durezas de lós pies.
De venta eíi drogueríás.y jiendas dé Quincálla. 
Unico représentante Fernando R odr^ ez ; ..Ferré-' 
teríáVEíLlavero»: - ; ' ■
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
de tinas 'fíébrea, 
en días précísámen'té en ihúééé éspéraba lá' vi­
sita del terrible'monarca Eririqué VÍIL' Nadié 
hubiera sido capaz déréálizar acto alguno qüe 
al soberano pudiese disgustar. A  nieñudo estaba 
siempre pronta el hacha del verdugo para cerce­
nar cabezas. La que teníala su cargo el cuidado 
de la princesa, séñóra Ashléw, en el estado dé 
perpleidad y de terror que le produjo la muer­
te déla niña, se decidió a buscar úna niña con 
quien sustituirla. Ello no fué posible y  aceptó 
|un niño a falta de sustituía de su sexo.
' El rey hizo una rápida visita al lugar y se 
marchó contento.
. Conforme el sustituto fué icreciendo, aumentó 
sus esfuerzos por mantener el engaño. En . elio 
le iba no sólo lá tranquilidadíy bienestar,sino lo 
que es más: la vida toda.
Mr. 'Stoker ha'éxaminado escrupulosamente 
todos los hechos que en la Historia se registran 
y no ha encontrado uno solo que desvanezcá' 
con lá precisa diafanidad la tradición y sí, por 
el contrario, muchos que lo confirman,’ c - ' 
Los hechos que tienden a cónfifraar que la 
reina Isabel era un hombre disfrazado'de. mujer 
pueden concretarse en los siguientes puntos:
‘ Primero. Su devoción inquebrantable, a la 
áeñora Ashle-w y á su confidente, sir Thomás 
Parry. ■ '•
Segundo. Su oposición lefniináHte al matri­
monio, a pesar de que lo más ̂ notable délas 
cortes europeas se disputasen su mano.
Y  tercero. Sus características masculinas 
bien definidas. .
Muchos hístoriadoÉesMiañr insinuado lá ;sds- 
pecha de qúeúm csecretó’íiiuy grande parecía 
ngar a la reina Isabel con ía señora:? Ashlew y 
áir Thomas Parry. Ella les fué -siempre fiel y
Relación de qeñpres jüradós que hah tíé aclúqr 
’enéí'e'uWitíVéstrfe dé Septiembre a^Dici.embré del 
presénte año., • ■ '-T
' ' ' Jíjzgado dé M á'fbéíía ;
Cabezas de familias 
Don Francisco Claro-Castillo, Marbella-, ■
Don Andrés Carrillo Pérez, Marbella:
,, Don Manuel Perpen.Núñez,,Marbella; ;
Don José Amaro Sánchez, Marbella.
. Don juán Bernal Infantes, Marbella.
Don Anacleto Saénz García, Fuéngirola. /
Don Antonio Cortés Díaz, Marbella.
Don José Quero Marín, Mijas.
Don ManUel Bartolomé Núfiez, Marbella. ■ : 
Don Eduardo Guerra López, Marbella. ; ' 
Do'n Juan Santos Gómez, Mijas. ,
Don José González C.oza, Marbella.
Don Francisco. Donoso Ruiz, Marbella.
_  Don Miguel Ortíz García, Izfán, , , . ‘ ’
' ;  Don Francisco Duarte VargaS,'Marbella;' . ; '
Don, A.ntonio-Morénó.Rodríguez, Fuqngfrolá.' *
. ■ 'Don Lúeas Marcial Martín, Ojén'; ' * '
. Dori-'AñtoríiÓ-Martín Sánchez-,! Mijas. ■ . .. u'
 ̂Don Antoñio PalmmD.uar.te’, .Marbqlla' . 
Don Miguel-Donoso López,-Majrbélla.
• Capacidades ' >
Don Manuel Alvarez Cabello, Marbellá. ' '■ '
; Don José Cano-Ruíz, Marbella: ■
D ó n jó ^  Espino Morales.,;©jéh. , , 13;
, Don Ffahcisco Guerra.Fernández, Fuéngirola.; 
: Don Lázaro Cortés Lqrabardpj .
Don Juan Lozano Roca, -Mijas. t ? • ■ 
DoniAntóhio Rivera Moreno, Fuéngirola 
■ Don Salvador Moreno Jáime, Marbella.
Don Antonio Morénd Marín, Mijas. •
‘Don Manuel Martínez Sánchez, Márbella.
; Don Francisco López González, Mijas.
Don Juan Duarte Hernández, -Marbeíla.
I Don Simón Sánchez Peña, Qjén.:, 
cDpU;Antpnki Pinq-Marhn,.Mija§.;
Sj' Don Diego/ííarín ÓrFz,
Supernumerarios cabezas de familias 
£ Don Andrés Aragón Benítez, Nueva 25.
: O
Situados :eti lás édles Sebastián Souyitóii, 
Moreno Carbonero y  Ságasta' * ';
Pongo en conocimiento dé miúiürnérósa clientela 
que he recibido grandes . partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedahnás á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para cabáíleros,' 
driles, céfiros, bátisfas y deínás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas eñ toda sü 
escala. • ‘ ' ’ '
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo. .
SiECCÍÓN DE SASTERRíA .
Se Gonfepciona tpda clase fde traje de caballero ó 
precios económicos.
lectúra,-ácómpañadas de. áf-tístic^̂
EstepréG iosó Jijbrp/p'ón^ én ' coúócim íénfó ?déí 
lector m m uélosijadés que'.copstitúyétfél .eMa- 
do social dé un periodo hfótóHdQ;';sóbréniáíiéra 
interesante, precursor de una crisis' stipiretna de 
la nación española, por, lo qtie.no debe 3er 
g on ocid o  de nadie qué'sé"precie dé - culto. '"
Hállase vacante ía plaza dé secretario suplen­
te del juzgado múnibipál de Teba.
; La Sección"Provincial ¿'é pósitos ha nombra-, 
do agente ej.ÓGutjyq para los^pueblos de/Álpan- 
deirp, Gartajjmá, Faraján y Parauía, u Domlnr. 
go  Vaxquez Cortés.
C osB ce is^ so  de^
■ La adrninistración d,el Hospital civil cótívoca 
a éónCurso dé'postores para él dia .26 dél co- 
rrienté,/a fin de adquirir varios articules de co ­
mer, beber y  arder,.‘destinados al consumo M é 
dicho éstábfécimléntó. ' 3  • — •
Desaparece en ; el acto ? con «ANTICARIES 
LÜQUE». !r .
Desconfiad de las sustituciones.. .
Venta en farmaciasy.; droguerías de crédito. 
'; ;,Las-©B2f© '2«Ets© 'da«ies- d e  l a  v i s t a  :
aún las más rebeldes, pueden curarse- con êl 
tratáníiénto‘'yé'getaL y  éápéoial del Oculista 
Francés Dr. Niéoíásv de -lá Facultad
: L l r í e a  c t . é ;v a ^ .@ r . e ^ ■ f e : é r r e , ó s ;
Salidas fijas deí’ puerto de Málaga
nM» de que ellos rio pueden hacer trabajo. 
ericQntrarsé el personal en huelga 
De usted aftmo. s. s. q. s. ra. h.—JLa Direc­
tiva.,
D'oriúcilio social, Tomás de Cózar 12. 
Málaga 4 Septiembre de 1912.
, ■ 'yia';®ag|eto s o l o
desea cocina, sobre todo á ía Americart^'-lmo-- 
desías pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
CisneroséO.
S e  a l q u i l a '
El ipiso principal y  segundo de la casa nú­
mero 28 de la calle Alcazabilla.
G O N O R R E A *
Cura rápida y  segura, evita las 
complicaciones, trace des* 





contiene los componentes e&« 
' ¿caces del Kava-Kava .unidos á 
! la mejô . esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Coíisúltád.>&' vuestro itiéd lco  
. ó  sóbrenla dosificación
líiírrTilrrta'nifinriii
D é l a  -P rovincia'
.:' 9  f i s c a l e s -  ^
La Audiencia territorial de Granada hace pú- ;  
blico, con'el fin-de oir reclamacioriés justifica­
das. durante quince días, que los aspirantes a los 
cargos de.fiiscal municipal y suplente en el par- • 
tido judicial de Cámpiilos y en Ips; de Gqín y 
Colmenar para la renovación en eí cuaíriénio de 
t913 a,l916 sop .Iqs siguiente^:
r Almargéú..—Don Francisco Barquero'Salazár
de M ed í-jy  dbri RafáerB’árqúero Rebollo.
6 (hoy
El vapor correo francés 
' ; '  . ' ©©'s e ©- ' -■ /  " - ■
aaídfá de esíépuéríó el 24 '^eofífembré' adrisltiéridu' 
pásagéros y carga para Tánger, Méliíla; Nemou?8, 
Gran, Marsella y 'carga con trasbordo para-los 
puerto,s del Medüerráneoi Indo .China, Jápóri¿ 
Austraha y Nueva Zelandia. . .
; ; i : 3E1 vapor írasatláritícoírá^^
’ v ;">ÍI:^SSÍtaÍ8t©, ■ 3  
éaídrá dé este puerto ei día 26 Seotíetnbre admitien­
do pasageros de prima-a y segunda ciase y carga 
para'Kíó de Janeiro, Morrievideó y Buenos Aires 
y,con conocimiento ‘directo parar Páfanaguá, Flo- 
fianápolisy Río. Grande do SuL-Fetótas’' «P orto  
Alegre con íras^rdp en P ío  Jáneiro, para la 
Asunción y' Villé-Cóncepdón con trás'bordo en 
Montevideo y para Rosario,-los puertos déla Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are-
dná dé Paíris. -Consulta,^ calle Bolsa 
Martínez de la Vega), y  por correo.
* ñ ls ts ^ iS B is c lé n  d '0  f o a s d q s  
; La Diputación Provincial há remitido al go-| v oon Kal í G u aro ,-D on  F ^ c i s c o  ^ n e ^ M a l e s ,
Ardales.i-^Don'Manuel Becerra Garda. 
Aíhéüfínel Grande.—Don Miguel Sellés Co­
bos y  don Luís Reina León.
Coín.—-DonPráncisco J. Muguerza y León 
don Rafael Órdoñez González.
el presente mes de Septiembre.
P a d r ó n '
En la secretaría del Ayuntamiento, de AÍfar- 
uate se esGuentra expuesto ai público por tér- 
mi.noqd :̂ echq^ía? el padrótt-.d^ cédulas perso­
nales, formado para g lañ ode  19Í3, '
S a iS s a s ia . s a s p ^ a d i d a  
; La Dirección general de Obras públicas há 
^®súdto sUsperider la subasta détermiríá- 
ción del trozo tercero de la ségúrida sección de 
; la carretero del Puerto de las, Pedrizas a Mála- 
"gá, anunciádá'pará :éí día 18 dél'corrieníe én ía 
Gacetd’de %aáfíd de\ 2.
: . ,  .' G a f a s  ó  l e a l e s . .
■ ^.Cf istaT-de roca de primera clase,, montura de 
ri^uel precio ocho pesetas. r^Éragueros. éx- 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas
aas (Chile) con trasbordo en Bueno# Airés.
I * El vapor t rasatlántico francés
E s p a g a e .
saldrá de este puerto el l i de Octubre admitíen- 
do-pasa^ros, y carga para Rio Janeiro; con-tra# 
bóraós, Santos, Móntevidéb y Buenos Aurés.
; Para informes dirigirse á su consignatario don
Pedro Gómez e h a W á l é " a é ' - J ó A u Í r f e Wfrientos, 26, Málaga. ^  ^
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca- 
baderos-destle doce oesetas en adelante ̂ . .  Ú9Lf Pesetas e  adela te.-^Ti­
rantes para corregir la cargazón de . espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro ;desde siete cincuenta .pesetas 
én adelante.— Cinta elástica varios anchós pára 
fajas de señoras.—-Artículos-de fotografía.-^ 
Bazar Médico Q qí/co Ricardo Green.—P la- 
p  del Siglo (esquina ■Móíiria Larib) Málaga.,
. Rara será la casa qiíe éri España rio jéuga én 
p s  tocadores uri fraísdO del «Lidóri‘deT Dolo. 
Esta en su mejor y  mfs soberana sanción.
Aifárúate.—Don Eñiiíib Garcíá Pascual, .'don , 
José M.^ Santana "Romero y don Romualdo' 
García Lüque.
Alfarnatejo.'^DomFrancisco Alba Arrebola. 
Almaehár.-^-Don Antonio Redondo Ríos, don 
Antonio Qámez Palma, don Francisco Rüíz ' 
Gámez y  don Manuel, Gutiérrez'Reyes. ' 
Borge.-r^Don Juan Veíasco; Robles, dori José ■ 
Clavero, Glqvero y  don-José Fernández Arias.
Seáncuentra en Ronda-pásándb-lina tempo­
rada con su. distinguida sefióra .el notario de • 
Quinto (Zaragoza)’ don José Morales Sálvago.
§ Q G ¡e d is d  ol9 fi*epa  
Hemos recibido atento besalamano de don 
Aritbriio Ramírez JJoybs,'residente de La Fir- 
/neaa, sociedad de obreros albardoneros y guaf- 
nieaoñeros de Ronda, participándonos la consti­
tución pficiql de aquellay qfreciéndgsenos en 
Cuan^ sé relacione cori el bien general. :■ 
r ÁgraóécemQs láaíericíón'y correcipondemof; 
a la misma, ■ . , „ ;
P g .s I íbmi; •
Hasidoidestinádo a primer jefe de la Coman*!; 
dancta de carabineros de.Estepona, e í teniente:
corc^fj don
! *■:■ 'R e g i 'e s ó - ' ' ' : i '
r^DéJos baños de Lanjarón’ ’Han regresada' 
Ronda el doctor Zurita y  su señora.
en
í l P O # ^íSSÜ >í/¡rí^ !̂SDt-'fíS¡Siŷ '̂ „
. O M é n t a s
Nuestro querido colega £7 Defensor de Vó- 
Uz-Malaga publica las cuentas de los festejos 
celebrados euT órte del Mar durante el mes de 
Agosto último. ■ -5
í l^ e  vSa|&  ,
Han fegfesado a Vélez-Málaga, después de 
totiiar ÍQ^ugúaá dé Lanjarónrdort Manuel Morel 
y Señora y  doña María -Hareja, viuda dé;^Itos.
—De yélez:Málaga hf u ?uHdo para Segovia 
a continuar $uS ; estudios en aqúellg . Academia j 
los jóvenes José Belda y jo s é  V ivar‘Téllez.
H a c i e a d a
Por diferentes -conceptos ingresaron ayer enla 
Tesorería de Hacienda ,60.560‘68 pesetas.
Hoy serán satisfechas etria Tesorería de Hacien­
da las retenciones hechas en los h§beres,del mes-de 
Agostaúltimo, álos individuos de Cjases pasivas.
Éi árrendatario de--contribuciones^’ cothührca ál 
señor Tesorero de Hacienda haber sidp declarado 
cesarite el auxiliar subalterno dé los pueblos de la 
zona de Colmenar» don Francisco Frías Moreno.
ftié 'Constituidó en la Tésoreriá de Hácién-' 
da Úh' depósito* deiT42‘50 pesetas por don^-José 
HerrilhJsítSevilla, ■para los- gastos dBtdemaireación 
de 20 pertenencias , de mineral de hierro, de: la mina 
Fray, delférmino murifciljáldé Róiida.
siv . , , . .......... .
Don José, don'Manuéi. dón Félix, don Mariano 
y don Luis Motta Ritiz Castillo, huérfanps del C o­
misario dé ;Quer:rade,segunda clase déíi jó se  Mpt- 
ta González, 1.125'pesetas.
Dpña Rosa Muñoz, Laudor, huérfana déj com-án- 
dante'don Fernando!'.Muñoz González, í . 'l^  pér 
setas.-;; , í; . :s. '' ' ! " "V /
Doña'Ascensión Miguel Alamo, Viuda dél primer'
téñienté don Juan Becérr® Fronceda, 470 pesetas .
Por el ministerio de la Guérra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:.
Don Manuel Galdón Cabrera, capitán de infan­
tería, 861‘66 pesetas.
Filiberto Ferro Bustos carabinero, 37 pesetas.
Don Martín Lizatraga Osea,sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
m n  M A m E M A
Han sido pasaportados pot ésta Comandancia 
'para Melilla, con destino, al crucero Extremadura', 
los marineros Enrique Vidal Vidal, Tomás Timonet 
Palau y Juan Bizbal. -
Para dedicarse a la pesca se han inscripto en la 
Comandan,cia de Márina Juan Martín Jaime y Ma­
nuel. Molin'á F e rn á n d e z .'......  '
Ayer mañana llegó a nuestro puerto,..pra,cedente 
de Valencia, el trasatlántico, Marri'n de,,ía
CompañíaPínillos, correo de Am.érica,conduciendo 
101 pasajeros de tránsito, .je los cuales; desembar­
caron 6 eñ Málaga. : • —  - ,
Aquí embarcaron 9, zérpahdo. el buque, por la tar-' 
de,, con rumbo á Cádiz. ' = •'
Procedente de América llegó- el trasatlántico 
Cádiz, desembarcando en este.puerto .42 pasajeros 
■y íievando de tránsito 820.
Buques entrados ayer v;
Vapor «J. J¿ Sistér>vde Mélilla. r- ■ ■ j-.;
- »  «Martín Saenz», de Valencia. ■
" » .  «Santq Ana», de Algeciras.
> «Cádiz», dé,Cádiz.'
.» '<<Héspéms>>, dé Peniá. ,/, ' ■ V
«Leonora», de Vaíehciá. -  " '  - 
«Oasis», de Melilla. . ■'*
Éuquesidespacfiados ' ' ' '
Vapor'«Cádiz», par^Darcelona. , ..........
i »  «Martín Sqehz», para Cádiz.
■ » «J. J. Sister», para Melilla. .
»T r'«Sagunto», para Chafarinas..'V , '
» «SantaFloréhtihd», para Aguilas’. ■ ' : , .
Estádío dé las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en ’lá Caja Municipal duraníe.él (lía 
6 dé Septiembre del corriente’áño; - " ' ó
en Octubre se arregle todo y renazca y s& 
consolídela paz.
Termina diciendo que en él proyéc o de ley- 
se halla traducido cuanto se refiere a, los ferro-^ 
vjarios, como mejoras de los obrerós-etc.
' . ¡ B l a r s n a d é i i ;
Respecto aiVillanueva de las Minas dice el 
ministro que ha recibido una informeción deli; 
ingeniero jefe y del gobernador, quienes perso­
nalmente inspejccionarpn las obras, no obser­
vando nada añórmaL = ;  ■ ;
, Parece que todas las informáciones falsas 
procedían del sujeto procesado por asesinato de 
un ingeni§.rQ,, 1
' ■ "r te. liyeiga' .  *  ' '
Esta mañana sé declararon en huelga los mé- 
íalúrgicos, ejerciendo ícoacciones en las calles 
inmediatas a los,grandes-tálleres.
Estos se. hallan ví^ifadó.s poú la *^óíicía.
; A  las-doce celebraron üna'reunión en e f  Qo- 
bierno'civtl los ipatronos y  obreros, , , : 
t Aquéllos no llévgb^n autorización .para qpn- 
bedér nada,;,óreséntápdósb,solameníe, por défe- 
Tenéla al gobernador. - ' - ('
No Sé müésíran dispuestos a 'hacer* ninguna 
Concéstón,;- ' . ,1. '
; ' •Mañana por la tarde bábrá junta dé'pafronoá 
■para ádoptaf aétflrdós'v lífs Gaalés, han de Con­
sistir en nombrar comisiones de vigilancia para
bóntrarTeatar -á .........
’ . Taníbiéfi se congregará’ él comité de láF e- 
derapión patrcínal de gremio- de consirúccion, 
Creyéndose aconsejará a los patronos qüe no 
ádmitamningana condición;- <
La :so9iedad,patr(:)na.tvha,recibido de los obre­
ros ajusíadorés y  fórjadofes una petibíón '.que 
aquélla no-contestó. :/ ’ • - ; ; - , ,
Él duque de Amálfi-íha presentado una denun­
cia al jhzgadó de-guardia con motivo de. la des­
aparición de su esposa,-cque permanecía en el 
convento de las eoncepeionistas, sito-en' la calle 
de ja Priceesa número 15', en tanto se tramita­
ba él espediente de divorcio;
El juez:no admitió la denuncia.- • ,i;
INGRESOS
Pésetás
Existencia anterior. . , , 7 .
Ingresado por Cementerios. . . . ’ . 
» .  » Matadero. . . . .
» » Matadero de E! Palo . .
» » Matadéro de_Teaímos. .
» » Carnes frescas y saladas,
» » Inquilinato. . . . . .
• » Pasas y almendras . . .
» » Timbre sobre espectácu­
los . .
> » Patentes . . . . .


















Fundones y festejos .
Máteriales dé casa de socorro 
Menores . . .. , .
Efectos para el negociado de
.iSUSÍitutiVGS . . . . .  .
Materiales de Obras públicas • . ; 
'ídem de Ceménterios... • . - '. v - . • / 
Arrendamiento clel campo 'de tiro . • 
Recaudadores de inquilinato y patentes 
Contratista de impresiones. . . . , • 
Brigada de bomberos. . . . . . 












-Gllcô carie coiceEtrada, Esíeva
1 :  ■. T é i s i e ®  , pee«igi-St|tia^sii?itje:
DEPURADOR DE LA S A N G R E - ESTIMULANTE, V I T A L - APERITIVO
;  VIüORÍZADOR: ^DEL SISTEMA , NERVIOSO _ ■
Eupéptico-r-Mitieralizadpr—-Atemperante—Antiescrpfiúoso—Alimento ideal 
(í P; eparado por J. Sáaíasnariá, Farniáeéutico
. ■, C M L L - i :  m m U T ' ñ M E m s  11 © ■£•!-l i l i ñ  ;
r ) lP I .D M A .  D ía  H O N O R  B X T :H A © 'R D IN .í% .-R IO
En los centros ferroviarios insisten en que ís 
finalidad, gue persiguen no es'política, sino eco- 
tíómica. ' ■
■ Se ha dispuesto que fuerzas de íá guardia éi- 
vil vigilen las estaciones' de Tas líneas férreas 
de toda Cálaluúa. >
'gériiay de S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, con'el Proiectoradó dél OoBierno Español j 
y He ̂ ültiíúd’dé Corporaciones oficiales'y particulares extranjeras y nacionales.
; DÉ V É N tA  EN LAS PRINCíPALES .FARM ACiAS Y  DROGUERJAS ' j
i a  J k l e g ' T i a ,
RE-STAÜRAWT y  TIENDA DE VINOS
, - - d e — ’ - '
,. .P P R IA N Q  , m R T í N E Z  
Servicio por cubierto y á la, lista. 
E^ecialidaH en-vinosa de los Moriles
i®-
efectos."  ' - ■■■ ' ' ■?
—Los concejales autonojiiistas han acordado 
depositar el miércoles, coronas'en la .estótuá de 




O e ' V i e r i a
Juan de BecÓn escribe desde Biarritz a La 
Epoca, diciendo que Rbmáíiónes tiene prepa­
rados doá discursos: unoj pol.ítico^y otro ácadé-.
m i c o . .................  J ,
En amboe án'ocupará de.l mismo tenia polí­
tico, ■ V : '■> ’ .
, íEl primero lo pronunciará en la inauguración 
dé un círculo liberal en la,costa Cantábrica;y el 
segundo lo, leotáj en una recepción de la'Áca-. 
deraia<Hjo Oie.ncias moraie'sy políticas. J
, Tiene ja  impresión de que ,pablando bien dé ‘ 
Canalejas, hablará mal del radicalismo.;
Reconocerá que España está muy lejos de * 
querer todas esp : zarandajas ,del comunismo ¡ 
.francés. ' j  ' '  ■>/};-
; El partido liberal—rdice—debe ocuparse’ se-j 
riamente dé .la réconstitución del país y  dé la
se
v; ‘ > ' ■ lb  SepíiS|^re 19Í2. '
; , t e ^ .
El alcalde,: en . representación 4el Ayúñtal 
mfento,-. télegrafió a Canale|aV;pjdiéndoIé,i Ta 
prónta;Fe^!uei,ón ,de las ■poíXcionés jos,'jrígór 
nÍéros:in(|usttiales.-, ,. •'
Canalejas contestó coa up .Ta r̂'go telégrama 
diciendo que pronto s.e. ,resorverá,, ia'-',cúesti.ón, 
deslindando las atribuciones, según se préíeri- 
de, pero esto n oce  .hará miérfVras jos  próTésorés 
Y áluihHoáTállen a las clases, 'pues el Gobierno 
no puéde résolvenel caso bajo tal coacción, por 
jüzgarlb.IndeGorofeó. 7 ' ! :  , v y ; ;
Volvieirdo'Ta normal idad,-.asegurá;'que resol­
verá e l punto emdía niuy próximo, ciñó a gusto- 
corapletb'de los reclamantes,' en proporción , al 
menos con;sus-pretensiones.; ■ ■ .
Persistiendo en sít actual actitud, pierden el 
tiempo.  ̂ ; ■ ¡' '.s.
Otro téíégrarna de VillanueVa viene a corro,- 
borar. cuanto d i c e - C a n a l e j a ^ . ■
' i: ' j - ;
,Én el,Círculo Rlpubiicano se ha :celebrado
n  lis í  TI fl
■ C on el empleo del «Linimento ajriirreümático Ro­
bles al,;á^ddo saiK:ííico>vs*e curan todas; las afeccio- 
néá rétiraáíícas y^'gqíosasTocalizadás,-agudas ó cró-̂  
/ñicas,- desapareciendo Ips‘ 'dólofes á ' ' las primeras- 
friceiones, como asimismo las :ríeura!giás> por ser 
ün calmante poderoso-.para toda clase- dé dolores. 
'Dé venta e.nTafarmaeia-de F. He! Río', sucesor de 
Con^xsiéz Marfil, Compqfifa-'22-y principales. íar- 
-iácías.; ' ....... ,
S s S ' a ' l S a t o d f S u é l i . t e b e S  presidiendo él
nós aúna ‘bie| definida con Erariéial Hablaron Saíiiíasy Lerroüx.
íng!aterra y Rusia. r. I El priifiefo sé pitso á !a ''d íspósidón 'de los
p  valdépeñéffés para cüánto sea ñecésário ea de-
Canalejas,con ...agasta. . - ;lf^lsa de íób 'Viñedos y contraía füóxera.
Recuerda que cuando^se iba a ■votar el pro-1 jLerroux pronunció un discurso político, 
y e q b ñ e  mancQmupidadé§, M mayoría' estaba;|- ^Expuso la actual siíuaciótí dé^ -p o lítica  en 
aiviqiaa. ' x - —r> • lEópaña; elogió ía unión delpartido delalocali-
La.i'Víspera, marchó. .Ganaíej-as a La Qr?ñl?;-f da(}̂  'bénsíiró los’fün’daméhtos dé los presupnes-
cuando volvió se aceptan
Total dejo ’pagado.







D '@  l y i e l i l i á
Las fiestas se-deslizan muy animadas.
Llegan muchos forasteros.
Maestre marchó a Cabo de Agua para visitar 
Quebdana y luego ¡Chafarinas, proponiéndose 
regresar mañana, a fin de marchar el miércoles.! 
a la péninsüla» ó
—Hoy viiio el inspector dé la Sociedad de
das en Torrejón de Veíasco, con motivo de una 
capea, asegura que desde que ocupa el ministe-* 
rio apretó a las autoridades para hacerles cum­
plir las disposiciones vigentes dictadas por 
Lacierva sobre este particular, hallándose 
puesto a apretar aun más, exigiendo responsa­
bilidades ante los tribunales, y  caiga quien 
caiga.
El gobernador de Madrid no tiene noticia 
oficiál del suceso,conociéndolo por las informa­
ciones de los periódicos.
I Dice que el tumulto del pueblo de Alcorcóñ 
[careció de importancia, reduciéndose a que 
unos vecinos insultaron a la guardia civil.
F r © i 3 a b i e  © o r a f i i e t o  ;
mos.
L .O S  e s t a m p a d o r e s
Prosigue la huelga de estampadores.
. A  © f e r ®
Salvamento dé náufragos, para inspeccionar e l i  pi aeiin/ndp 
material y  las brigadas. [sigue igual.
D e  S e ¥ i i l á  I El ministro ni tiene
Dicen de Morón que bn la dehesa de Mijos,:
Antonio Pozo; Suárez/hizo un disparo de revol­
ver contra §u suegro Raniibs, ocalio-;
nátídole la muerte. , ‘
El agresor huyó, siendo d ^ n id o  en Sevilla 
en ia posada del soldado. ¡
^E1 Hiesiírp Fuentes recibió un anónimo en 
que le pedían. 1 .^Oá^pésefaa- que deíjía deposi­
tar en un árbol dé Tá hacienda La Corbnel 
aménazándoíe, caso de no hacerlo, con eavéné-’ 
nar el pozo, asesinar a su mujer y  colgar de un 
árbol el cad á ver dé. suTú jío.
Advertida la guardia civil, detuvo a los auto­
res dél anónimo, que merodeaban alrededor de 
la hacienda. :
■ P ®  B ^ f § e l b n á  ■
En una casa de la calle He la Diputación,, ej 
joven Ricardo Milla, que padecía ataques de .Ib- 
cura, ^ Ip e ó  furiosamente en la cabeza a un 
héfmá^ suyo, hiriérídbré^de gravedad.
Asustado de su obra, encerróse en. una habi­
tación y se seccionó la yugular con una navaja 
de afeitar.
—Los patronos de la Sociedad dé transportes 
despidieron a varios obreros por acudir al tra­
bajo quince minutos después de ia hora conve- 
niHa,
D @  S a n  S e b a á i l á H ' - ... ' ■
los. ferroviarios de Barcelona
optimismos ni pesimis-
Continúa observando cuidadosamente cuanto 
se refiere a la cuestión para poder apreciar en 
el m(3menío oportuno las actitudes e intensidad 
dei conflicto.
.Sigue- el toovimíents con motivo del ^
SO. eucansticp,M!rigién,do 
rador. ' -
Continúan llegando v.uuiioiUHct> uc vanus uai-i ..Z ' ArsX
ses. , • - Q u e  manana, después de la votación del |^e escuelas.
. Un automóvil atropelló a un congresista, hi- ¡ presentare la dimisión, contestó Ca-1 después; hubo banquete.dé/ cien.comensales,
riéndole grávem ete. I — ¿Y en palacio?, añadió Romanones. . | D ©
; . , p e  B a r l í r i  J — m í impresión es, replicó Canalejas, .que|: Amadeo M e z ’, pa&ajero-;deFvaporrjK/^^^^
Un individuo, de oficio sastre, atacado repon-! importancia que íie- a cuando zarpaba el buqu.e,payóse, ál MondMHe la
tinameníe de énagenación mental, arrojó por él í 3; las negociacionés de Marruecos, ébp8r-|.bodega, T>rGdüciéndose la desyiáción.de lá co- 
balcón a .su esposaj dos hijos y el mobiliáriO, y  I S^rá a ©areía Prieto la formación de Gabineté. Humna vertebral y la fractura de la cabeza. v-
después lo hizo él, resultando todos con heridas |  ̂ siguiente, votaron^ todos los amigos | Eñ gravísuño éstáHp mgresó en ej Hbspitáí
gravísimas.
— Ciento diez ;4ipuíados socialistas han en­
viado una proposición al presidente pidiendo la
todos los
de Romanones el proyecto de mancomunidades.
> P e - n -p i i® la s  g r a b a s
Un periódico local llama la atención de Cana-convocatoria inmediata del parlamento, la dero-f
gación de ir riíi in<i rtpí'Pf'hnQ crihí-p idc i 4b las invcrosimiles adquisiciones
Cata
/ D ©  ü i i i á l i l  ‘ I  Pacificamente se eMá desespañplizando Ca-
ILSecoío asegura.qué e l exféy Manuel de! taluñ^ y lábani^éra élpañola, yñasía la cata- 
Portug^ se halla #  Munich,.arréglando su pró-].íaiía aé arrlart ante la bandera yáñki, mientras 
Zima, nbdá con .la hija de don Miguel de Bra-|Tos catalanes se dejan querer, adormecidos por 
ganza’ í .,1 ia
de la Crua,.,RGja,.
‘El Sindicato dé in icia tiva -y  Prpqáganda dé 
Málaga está celebrando frecuéníes reuniones 
para trazar el plá|i de agasajos que esta capital 
tiene que r'éálizá'f en honor de los miembros de! 
iCbngréso de Turismo4.uéén-Ocíubre;se reuní-’ 
rá en Madr id y  ha'ní .de hacen antes una excur­
sión por. las más ' importantes ■ pro'vindas espa- 
ñolas.
En lasegunda, decena de Oeüibre pasarán 
por Málaga. dichas ycongresistas, cu} o número 
hlcanza ya lá'res^étáble cifra efe 250.
Pocab ocasibnes más favorabiés se han de', 
presentar a Málaga para propagar con escaSo ' 
esfuerzo entre los extranjeros las excelencias 
dé su situación y su clima incoriiparable.
En éste sentido es aitafnéíité' proyechosá la; ; 
labpr;del Sindicato, al cuáí .han de ayudar segú-. 
ram'ente todos loé l3üénos ihalágueñoé,. para que 
sa^úe d'e.ía’^ cU fsión ’el.mayor .fruto posible y 
deje é! pábeilón de Málaga puesto' a la aitúra 
qué. lé corresponde anfé lbs extranjeros;
Lo3/ presiipiiesios de la  c-üíltiira.
En una casa ehfcéñqtriugéien 
Aguilera, cuando se hallaban eU’ 'im. .^ídamlÓ a 
la altura del tercer piso los albañiles Epifaíilo 
Parazy Santos Bergol recibiendo mqícjñules 
I el veneno de !a cormpción ó de lá dádiva. ' I que desde abajo Ies enviaban, rompMsd-d ca- 
Una compañía canadiense adquiere saltos de | Ble a que estaban tagárradqs,- y  perHfenqó^ él 
agita, planea canalizaciones y hasta se propone | punto de apoyo se precipitaron en el va|:ío, clto- 
modifícar la geograiía del principado. I cando al caer contlñ lós a’doquirfes dé la calle.
Todo esto resulta gravísimo. I Épifanio murió ipstaftM.qea^^^
¿Qué sería dé la soberanía española mañana|.cuando se disponían a practicarle la pmnéra
EN EUROPA
' ínglátérrá 'gasta anualmente en enseñanza, para 
cinco millones y ífsedio de niños, 300 millones de 
pes.eta.3v ■:
, Belgfea, para QpO.OOO niños, paga por enseñanza 
■29-n»l!one&.' f
Noruega, para 260.000 niños, invierte en la ense- 
ñanzamnos 10 millones.
- Soecia-paga-pata e.nseñanza piíbiica 16 millones 
,da.¿peseía§vPjqré 45Q,0̂  ̂ ... , „ ....
I $úiza gí-avasú' pTésúpncsío' con la tercera parte 
fp  ira-̂ enseñanza-p!íb’icraí--A1emaiiia, -Francia, Holan- 
;| íÍa,Tíáiia, 'Ríirnat.já/ yf F|órfugal han duplicado, en 
I siete años, su presirpu'estó de Instrucción pública; 
Hff-. '4 ‘̂ P-dnl.s hariripHcaápv.en el-imsípoperico dé tiem-
- p'o l̂yltU-;an;xuatíMpllclclo loSíEstádos''Unidos.
’ ■ ■ ■ ■ -EN'ESPAÑA
10 Ssj^iemBré
'.  " * 9 BepíierajDre 1912.
O e  O r e á i s © ' -  ̂ .
En ía  Alameda se ha celeb-ado un festival j ' j C a t »
organizado pof la Sociedad ibérica, a beneficio r  amparado por los Estados!
S e s M y n t ' l í a l r i d a d Í f ' “ “  El Gobierno está obligado a hablar, porquepresidienao la|^autonQaav.s.  ̂ | la mallria supone quo el aprobar las mancom.u-
D ©  I nidades rápidamente, está relacionado con los
r: La prensa excita el celo del gobernador para’ negocios de Pearson. ^
que ordéne la reapertura He las escuelas de al-1 mancomunidad catalana es cosa exceien- 
gunos pueblos, que vienen cerradas. 1^1 ^  mancomunidad que estuviese ala
—Échaguüé ha concedido varios días de li- .• sombra de la bandera yanki, sería en lo presen- 
• ' ' ’ te, una vergüenza; en lo porvenir, un desastre.
cura en la casa dé 'sacóíro#
B ® | s a  d f  p , a d r i c i
$ ír7 lí3 fe ',9 '
Perpéíuo 4 pófTCO A
5 por lOOamortizable..................
Amortizablé al 4 por ..........





—AI salir García Prieto dé palacio nos dijó 
que había hablado con el rey de muchas cosas.
—Hoy recibió un telegrama participando la 
entrada de la columna Mangin en Marra- 
quesh, liberíando a los prisioneros.
—Esta noche llegará Moret, procedente de 
Hendaya,
D e  F e r m i  :
Los marinos del crucero alemán Hertha, en 
número de setenta y acompañados del cónsul 
visitaron los arsenales, siendo recibidos poxTos 
altos empleados, que los obsequiaron con un 
lunch.
Los alemanes .elogiaron la  valía tíe-los arse­
nales y la importancia de,las- obras./, . _ ;
—Reina excitación con líjótivo 'dé márébajr 
mañana el crucero CfíteM M , llevando'a rembí- 
qu.e al destroyers Terror, que tiene averías.
Témese que, ésíállé la’fndignación pública.
Esta mañana fueron a Otero Barroso, 
y el doctor Muñoz.
La hija de Canalejas sigue grave, y  como se 
encuentra apenadísimo, ha desistido dél viaje á 
San Sebastián.
Por teléfono hafcUi- con García Prieto, encat:-
.cencia a las tropas que regresaron de Melilla, , -  . , ,
con objetó dé qüe los pasen con sus familias. I . Triste cosa sena que nnentras nosotros gas- 
—El; Patronato de la juventud obrera realizó f el dinero procurando dilatar la frontera 
una excursión a las presas de aguas potables, [ dé Marruecos, los yankis nos conquistaran la 
La colonia veraniega obsequió con  un lunch Uegión catalana, 
al pintor Pinazo. | l t © g r © S ©
■■ © © ' M i n e r í a  I E! miércoles regresará Navarro Reverter,
Continúa la efervéscencia con motivo deÍ|^onl**^^^^do aquí el e lu d ió  de los proyectos 
asunta de ja  Delegación dé Hacienda.
Interviene enTa causa él abogado del Estado 
don Salvador-Durán
que comenzara en San Sebastián.
i n s p e c e l ó r i
.El tesorero don H .p ® o  « ^
Vista de los rumores que circulm sección, a cargo de un coronel,
- bles al arriendo de, asuntos en que enten-que se'procediera a .üpümmucipsaljquidai:ion, ;̂ ..ĝ  'jg,gypj.j-ĵ j;̂ ĝ gjjgj,̂ ;̂ ĵ
gándole que lé Sustituyera en la sesión inaugu-1 encontrándose .repelidas veces con . una "gran i 
rat'dsTConoTfiso antitnhet-culoso. - resistencia pasiva, por parté del arréndaíariOi
para entregar los valores.
.. Dicho arrendatario, , que se. llama, don If^món 
Fernández' Gue^reróí. J énéuéntfáse en lá jpfq- 
vicia de Granada, lué llamado por el juéz
l él gre ab r ;
Firma
Han sido firmadas las siguieiltes disposiclQ* 
nes de Guerra:
Cesando en el cargo de consejero .dq! Supré- 
nio, don Federico Esírañi.
Nombrando para este cargo,:al señor Basíé- 
rreche.
Destinando a los coroneles de^infanteríá don 
Luis Capdobila, don Luis Muñoz y don Alfre­
do Muñiz al mando de la segunda, media briga­
da de cazadores y zonas de reclutamiento de 
Alcira y Mataró, respectivamente.
Idem a los tenientes corqnéles don Carlos 
Tuero, don Diego Palacios, don Júam A rjonáy 
donjosé López para el mandó..'dé los batallones 
de cazadores de Cataluña,-.Giudaiá, Rodrigo, 
Talavera y Mérida, respectivamente.
Concediendo al teniente coronel de artillería
'* Se desconocen los acuerdos adoptados en la 
junta de jefes dq Hacienda, suponiéndose que /  10 Septiembre 1912.
; í : >  . D.© T á n g e r ’ ■
Amplio detalles jde la entrada de Manjin en 
Marraquesh
Hééidirían él nombramiento de los funcionarios 
qiie deban hacerse cargo de los valores del 
abriendo, poniéndolo en conocimiento de Nava 
rfo Reverter.
Durán hapedidc),que;..amplíen sus déclaracio-| Ehíi'ó e i la plaza, después de derrotarlas 
nés los funcionarios de Hacienda y que se prac-¡ huestes de Hiba.
tiquen nuevas diligencias para comprobar álgu-l jjna cólumh'a de 4.000 hombres saldrá hoy al 
nos éxtréríiós." ' ' ' i zoco dé Arbaá, para asegurar la campaña de
• Créese que el ministro de Hacienda ordenará | Mangin.'
..Be CasaSsianca
La policla.ptac«c.a, pesquisas
bótero, ■ David Rodríguez, que nnp con Ricardo | después de alguna resistencia, quedando
Acciones Bancó’Hé Éépa^‘;v! .VV. J448, 
» ; » HipotoGi r̂io
» / »Hisp,ano-Ámericano
» : » Esp̂ cil-Hé'fCréHfto
» de la C.^ A.^ ^aj^cos.... 
Azucarera acciones píéierentes.. 
Azucarera  ̂ f  iordíúáHas:!.
Azucarera obligaciones................
C  AMBI
París á la vista...............................
Londres á la vista.4.'..,.í.R.-v:.íi!:?ir:.
00,co;
Rafa'una poíi&cíón /escolar:que pasa de dos mi- 
■//ó/zés’i7'//fóWo, É en énseñanza pública
■24 ptiUúnés ds.pesetas. ' ' ' ■ ' ’
C'ori'arreglo. a nussírá población, el presupuesto 
de Instrucei.én púljlica debierq ser de lÚQ^miüones; 
¡aquí está 'la causa dé la banctfrota nacional;' de la 
miáeria deléuelo, dé la emigración de los hijosli..
I l l i i l l i
'í'^uérles poi- qué?; Fuertes por los obreros vesti­
dos de .|̂ ó]dad'6s/.̂ Fliértes por los obreros que dis­
iparan'SÚSffiféiíes y sus cañones. Fuertes por los 
94,8p"’*ébref0's que construyen sus acorazados y manejan 
000,OOH0330 l'sús torpedoq.,,.EHerté3q:!er los obreros que montan 
'* "■' M  guardia en'sus- forialézas, que excavan sus mi-
¡ 0;ji(30O 00 \ funden sus cañoneB, ‘que conducen qus co-
.fOolíXXl'oQ fmlHvéá, que hacen progresar su, industria, que im- 
fW ’’né!nnO'VMi^ iibfo.§y^^Us periódicos. Fuertes por los
fransforniados en policía, defienden 
do9̂ ,Uu’.^J,U'J }■•ĝ g pgr§onas y:-propiedades. Fuertes por loé obre- 
ros/ que transportan a través de los continentes y 
dedos océanos-sus mercancías.
'jPero, entonces, los fuertes sois vosotros, loh, 
trabajaiMresj-;¡c- '
t  V ; ■' /A. M. Mazzini
00,00Í:-44,25
O0,OGi;i5^5O00,001. 00,00
É,5á- - 5,60 
;00,00
don Adolfo Talosó Ferrer la gran cruz blanca
de segunda dase de mérito miniar, pensionada I Oadaveira, dándole muerte, 
con el 20 por ciento del sueldo de s'¿ actual — Se ha verificado la romería a San Isidro,
empleo, hasta su ascenso a genéi’aj 0-:retiro. —Hoy se recibió una real orden de Barroso
Idem el empleo de segundos tenientes de la I disponiendo que se instruya expediente antes 
escala de reserva, por su comportamiento en la ! dé que elA,yuníamiento decrete la incapacidad 
ocupación de Tauriat Laman, a.losy sargéoíos 1 del concejal don Narciso Tuñez. . ;   ̂ |
don Ernesto López, don Alberto Baiaruch, deín I Como éste íué el motivo de la dimisión del | 
Castro Baríngm don José Sánchez, don Juan ¡ alcalde, resulta que el conflicto, Iqjos de solu-|
clonarse, adquiere mayor gravedad. |
0 'e Barceioria ' I
 ̂ , ,9'Septienibfe 1912.
A - A l i í n © d á ^
Esta tarde marbhalá’ ’á -Almena el ínspectón 
señor Bermudo ‘Meléndez, para Inspeccionar 
aquella-'Delegacióh' dé Hácienday ;
d e p é s i f o é ' "
Una comisión de gerentes^ de; compañías ase­
guradoras navieras visitó a Pérez Gliva para 
tratar de los depósitos que. deben hacer a fin de 
garm-iii2ar,|as,oppraci.(;)pes de seguros. ' • 'Bárroso
Refiriéndose Barrbsd á lás désgracias ocurrí-
Herrero y don Diego Marenco.
D e  t y r i s m o  . ‘
El conde de Peñalvery'él sééret'ario dél Con­
greso de turismo visitaron a ViUanueua para 
hablarle de dicho Congreso.'
Eii é l iníñistérfo de-Foménto' serán obsequia­
dos ios; congresistas con Un junchi
- L o s  f e r r o y i a r i p s
Del asunto.de los ferroviarios nos dijo Villa- 
nueva qué se sigue en , la majmr cOnfusion' e 
inseguridad. .
La red catalana ^ lá de Madrid Zaragoza y
No ocurre ninguna novedad.
Los obreros de la Manifacíiirérá de tejidos 
de Reus entraronhoy al trabajo. - r . . .
—Ha llegado, procedente de Mahón, el cru­
cero Aáaua España.
en libertad los franceses qué se hallaban prisio­
neros én Hiba.
Este 1 ogró escapar de 1 a ciudad.
O e  P a r í s  .
Liauíey comunica por telégrafo él relato de 
Mangin sobre la enírada de las tropas francesas 
en Marraquesh.
La columna Mangin iba precedida de ün des­
tacamento al mando del mayor Grumand, cuyo 
destacamento tuvo un encuentro con los rebel­
des de las/inmediaciones, logrando vencer la 
resistencia que oponían.
La tarde del mismo día consiguió llegar a 
Marraquesh, entrando el regimiento en la pla-
Caso'de'que declaren la huelga los ferrovia-1 de 1 t 1
ríos Micho buque y el Temerario se destinarán! ^  llegada de tropas, la po-
„T cótW in  dp rm-fpnt; nnr, 1̂  | blacion sublevose contra el pretendiente, quien
— La comisión de huelguistas no P '̂^sentaráf^ '̂'^® perseguido por los habitantes
hasta mañana,: a las com pa-l^e Marraquesh.,
Alicante Qbrán con independencia jlé  la sección 




Comunican de Reus que a pesar de creerse 
solucionado el,conílicto de la Manufacturera de 
del nofíe y"Gtras redes. . 7  ' . I algodón, algunas obreras se negaron esta ma-
No existe unanimidadj y,sé sóspécha quéhay | ñaña ,a.,entrar aUrabajo, no obstante aceptarse  ̂
eleméntos extraños ihteresadós en esta cuestión, | el sábado por,patronos y óperarios las bases de | 
y que se éuenta con dinqro, | arreglo prppuestas nor ia comisión. f
Así lo hace-sóspechár la circ.u.nsíancíá de ba-| -Continúa én el mismo estado la huelga de| 
her adélaivtado los acon.tecímientbs, contra los I camareros de La Rebasada. ' I
mismos acuerdos del Cohgrqso ferroviario. I Los dueños han cerrado el establecimiento, | 
De cualquier modo, espera el -ministro que I dedicándose a hacer el inventario de todos los i
Los franceses, prisioneros habían sido pues­
tos ya en libertad por el Glany y demás caides.
Un destacamento de caballería persigue a los 
fugitivos por las montañas.
'D ©  ¥ i e n ® .
En iodo el imperio se han distribuido un rní-
il0 s p a o l|0 S'
/  -'SF'5.
■ ^4, tsadt^gada! Urgente. *
I A r m i f l á i i i  /.
Hoy llej^  ArmiMn, proponiéndose ir a Otero 
para visitar a Canalejas, ahíeresúndosé' pprla; 
salud de su hija. !
D i s g y s t ©
El Comité nacional de la Federación de ferro­
viarios no ha recibido todavía, las gp.íiclg,;¿i.Qüés. 
del mitin celebrada..^a.E^ceÍ9̂  ,,.... . . . . ;
Esta acritud ha ai^usiádó al Colriite, él' cual 
considera C.ási^HoHíí^-ü^'fúpfufaMé rélacióíjes 
la conducta o^ e£ v á ^ á ^ iil^ ^ ccid n  ca^lafíá|
¿  "  t e t i c í é r a ' '  " "
Una comisiónale-ápáPélaMó^és'YísItóáiíoB^ ’á 
Barroso pata pedirie que aclaré, .por íó qüé'jafec- 
ta a Qobefhaeíoíí, e l sentido de la real ordende 
Instrucción pública t^eyéníe 'á; jariptervénGión^ 
de los apátéjadores en Iqs contratos de obrasi,
• '  I  ü e  yV-- -I
Un despacho Q îciaJ f̂acJiitadp ppr, el, ministe­
rio de la Q'aerm.dicé'.qfié;las7frop francésás 
entraron el sábado en 'Marraquesh, ‘.después de_ 
bombardear la población. . ..
El pueblo se amotinq ^ ,pü.so.er) libertad a los 
prisioneros f r a n é é s e s . 7 ' I
Muley Hiba consiguió éscapar con po.cQsj 
adeptos. ■ t
7 - ■ V . .
Hoy conferésciárorr extensamente, con Barro-1 
so el alcalde yiebpregideníe de la dipütáción de | 
Madrid, acerca dé ciertas diferencias'surgidas j 
entre ambas G0rppraciónéSí*iqgFartdO'eimimstró| 
que quedara tpdólaclaiédp: y.iorilla las dife'-f 
rendas. ■  ̂ -....  ‘
F © f - t © i é l 0 ü O > — ■
Barroso habló-.por,.Téld|QhP^ /̂ Canalejas,.
£uya hija sigué .en érmiámo, estado.
€ 0 s i f e r é r i c l a ^ ' - .■ '
Barrosoí.cojiíqrenció.^poi: teléfono con Rorte- 
!a, quien Ta! eomuh1c(5 ■ (jué' lop ./iestampadores 
piensan holgar un áíá','domo protébta, y que ios 
ferroviarios- celebrarán mañana 'riína--asam.b!ea 
para eue los de Madrid, Zaragoza y Alicante 
conozcan la.actitud de los compañeros del norte.
' B e  B a r c e S o n a
Ha marchado a Madrid el señor Maristany, 
director de la Compañía ferroviaria de Madrid,
jístMsiM üsck
■ >.; /•://'A é ; » : ©  . '
^íéCiósMé'hoy en Málaga 
.7''TNot’a dél 'BamdóTÎ
' /  Cotización de compra
T
■'•'3■/■Ví|l'
O n z a s .................................. . 105‘S3
Alfonsinas. . . . . . . 105*35
ísabelinas . . , . , , ;  406^00 E ÉE/.' f  d--Francos.-/.¿r ;/ :.” ‘ . s !0 5 ‘3S ,
.Eribras^í .. '. / i ,/. /V ■ . 26*40 ' ~
: ĵVlarcos. ,7 . E . , , í.30*25
firá s ' . . . . . . . . 104*00
Reís. . : . . -i 5*10
iDoUars. . . , . . . .. 5*35
l i e l
' 9'déSépíiémbre de ;í912. ■ :  ■■"i
'' i; ' ' ; i ' /  ’ Pesetas.
Matadero . Ñ . / . 2.359*10
SuburbaiSpS; • ■ 6*60 , 0*3 iPonieníé 7 . ' . -00*00
Churriana . . . •
Cártama . . .  
'Suáres. . .
Morales . . . .
Levante '. , . .
Capuchinos. . . ,
Ferrocarril. . . ,
Zámarr,ina . . . •
Palo . . • .
Aduana . . •.
Muelle. . .
Matadero de Teatinos 
» '  dei Palo días 























llón ochocientos mil ejempláres de un manifies- ¡Zaragoza y Alicante
to contra ej Congreso eucarísíicOi que repar-l _ & fe e  el gobernador que mañana holgarán 
ten médicos, abogados y profesores. l|os obreros tintoreros, aprestadores y cilindra­













Página euáHa íl  p ó t u l a r
Martas id de saptiembre de i9ia
GRANOS
Reviso 11‘25
Medio reviso . » . . . 8
Aseado...................................... 6*50
Corriente . . . . . 5
ESCOMBRO
Fino . . . . . . 5
Basto . . . . . . 4‘50
.Aceites
Entrada en el día di ayer, 17 pellejos 
1.173 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘C0 pesetas 
los 11 I1.2 kilos.
Bar>i* io obs'es'o
Hoy martes a las nueve de la noche se reuni­
rá en la Sociedad Económica la comisión del ba­
rrio obrero.
EepaüoS feliecido
El cónsul de España en Marsella participa el 
fallecimiento del súbdito español, don José Ga- 
rrigós, en aquella población.
Asdciacién de la PB*ensa .
Ayer se reunió la Directiva déla Asociación 
de la Prensa, y luego de cambiar impresiones se 
adoptó el acuerdo de convocar para el próximo 
domingo 15, sesión general extraordinaria, a 
fin de presentar la dimisión de la totalidad de 
la Junta.
Taurómaca
Repuesto del percance que sufriera el aven­
tajado diestro malagueño Manuel García Bar­
ben'//o, ha sido contratado para torear los días 
10, 11 y 12 de Septiembre en la plaza de Villa- 
carrillo.
Pésam e
Nuestro amigo don Blas López, comerciante 
de esta plaza, está recibiendo muchas manifes­
taciones de pésame por la pérdida de su hija 
Purita, preciosa niña de cinco años.
A  estas muestras de pesar, unimos la nuestra.
Oficio de gratitud
La Sociedad de Contratistas y Maestros del 
Arte de construir ha dirigido al Ayuntamiento 
la comunicación que sigue:
«Excmo. Sr.:
Esta Sociedad abrigaba el propósito de soli­
citar del Excmo. Ayuntamiento de. su digna 
presidencia la modificación de las tarifas para 
parches y revocos dé fachadas, por creerlas 
excesivas; y  al informarse del acuerdo tomado 
por la Junta de Asociados de suprimir en abso­
luto en los próximos presupuestos dicho arbi­
trio, ha acordado en sesión celebrada en el día
de ayer y por aclamación, demostrar su más 
profundo agradecimiento hacia la Junta de Aso­
ciados por dicho transcendental acuerdo,que re­
dunda en beneficio délos pequeños propietarios 
y mucho más de la clase obrera, por las facili­
dades que esto representa para proporcionar 
trabajo.» -
¿A dónde?
Ayer al cruzar por una de las principales vías 
de esta población, escuchamos el siguiente diá­
logo que sostenían dos personas:
— ¿Dónde te parece que llevara mis trajes 
para que me los lavaran en seco? •
—Pues a la gran tintoría Alemana que está 
situada en la calle de Especerías, y que goza 
dé gran fama, por ser esa su especialidad.
En esta casa sé tiñe en todós los colores y sé 
garantiza la solideiz de los mismos, por emplear 
únicamente productos de las primeras fábricas 
de Alemania.
Se habla francés, inglés, alemán y español.
Ei descanso dominical
El gobernador ha enviado una circular a los 
alcaldes de la provincia, con el fin dé qué sin 
excusa ni pretexto alguno y con el mayor celo, 
eviten por cuantos medios estén a su alcance 
infrinjan la ley del descanso dominical en el tér­
mino de su jurisdicción, advirtiéndoles que de 
no hacerlo'así procederá-con todo rigor, a fin 
de castigar á los infractores.
Citaciones judiciales
El juez instructor de la Comandancia de Ar­
tillería de Ceuta cita a Miguel. González Ver- 
gara; el'de la Comandanciá de Menorca a Fran­
cisco Vela Martín; el de la Brigada disciplina-, 
ria, en Melilla, ajuan Garrigós Carbonell; el 
de instrucción de Huelva .a María Campos Nú- 
ñez; el de Antequera a Vicente Gámez Lóipez;; 
él de Aracena a Antonio Arjona Mateos; el de 
Archidoña a Juan Cabrera Collado; el de Baena 
a Juana Salguero Triguero y a María Reyes 
Vega; el de Ronda a Juan Manuel Parra Alfaro; 
el de Algeciras a Pedro Trujillo Parra y  a Luis 
González MurillO,' y  el de Montilla a Antonio 
Fernández Martínez.
C as«cía  S a ia c h íz
El jovenry simpático literato - señor García 
Sanchíz, secretario particular del señor Gober­




Cura el estómago é intestinos el Elixir EstO'* 
macal á& Saiz de Carlos.
B O L E T I N  O r i C I A L
El de ayer pública lo siguiente;
Real decreto sobre el articulado de casas bara­
tas.
—Edicto del alcalde de Coín haciendo presente 
al público que se halla expuesto al mismo, en aquel 
Ayuntamiento, , el presupuesto para 1913.
—Idem del alcalde dé Algarrobo, declarando 
abierta la cobranza voluntaria de los tres primeros 
trimestres del repartimiento de consumos.
—Idem del alcalde de Jubrique,_ sobre el pago 
voluntario de los tres primeros trimestres del re­
parto de especies no tarifadas. _ . . .
—Cédula de notificación expedida por el juez de 
primera instancia de Alora,, haciendo sabpr a doña 
Josefa Morales Dueña y a su mando, hallarse de 
riianifiesto las operaciones divisorias de los bienes 
de don Diego Morales García, en la secretaría de 
aquel juzgado. , * .
—Citación dél juez de instrucción de Archídona 
para que comparezcan á su presencia los ladrones 
que robaron una cartera con 3.425 pesetas eii_ la 
posada de la Corona, de Archidoña, a Juan Izquier­
do Vilches. ......... ,
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal dél Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 4 al 10 de Agosto de 1912.
25 cerdos, .peso 2.245‘500 ,pógram os, pesetas 
224*55.
33pieles, 8*25pesetas^ .
Total peso: 7.007*25 kilógramos. . .
Total de adeudo: 654*88, .
Aménldades
En el Juzgado...........  V ,
Él juez.—Se le acusa a usted de haber robado 
dos portamonedas el domingo, pasado.
EracusádOí—¿Cómo se conoce, señor presiden­
te, que su señoría ignora mis principios! ¡Yonotra'- 
bajo nunca'en día dé fiesta! ;
A un seréne muy aficionado al vino le preguntó 
una noche, a última hora, un forastero extraviado:' 
— ¿E's usted el sereno del barrio? '
. —Sí, señor; pero nó lo estoy casi nunca.'
Un viajero muy atrevido con las mujeres trata 
dé dar un beso a la camarera de la fonda. .
— ¡Caballero!— exclama la muchacha.'^Yo'^ np 
soy de esas que permiten ciertas libertades al pri­
mero que llega: ; '‘í»'
—^̂ Pues por eso mismo, hija mlay yo he sido el ul­
timo que ha llegado al establemiento.
, B f l a t a t í e r o  , . : .i
Estado demostrativo de ,lás reses sacrificadas 
el día 7, su, peso en canal y deréglió de adeúito 
por todos coheeptos: •
26 vacunas y 7 terneras, pesó' 3'.860 250 kiló- 
gramos, 386*02 pesetas.
' 71 lanar y' cabrío, peso 901 ‘500 kilógramos, pe­
setas 36*06, ’ ' ■ -
© e im e n t e p s e s s




Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhuniaciones, 00*00,.
Registro dé nichos ,00‘ÓDÍ ,
Total pesetas 178*50.
fino de
O J R T B . G A .
,ara CONVALECIENTES yPER-
sONAS/DEBILES es el mejor tó-
Rog^.mos. á ' 1.«9s si8SCB"i|sfóf©s 
dlefsseB*a dé B^ái.ag.a..f|ue obser^. 
ven faltas en el'recibo de nues­
tro perlódicój sé  sirvan' ebviar  
ia queja á la Ádininistración de 
EL PQPULBm para que podamos 
trasjrnitiB^lo al,. Administra- 
dor principal d e  co rreo s de la  
provincia.
G a f é  N e r y i n ó  M e d i c l i i a l
del Doctor M O R A L E S .-M »fca  registrada
Nada más inofensivo hi más activo para Iqs do­
lores de ca b eza , jaquecas, vahídos,:epilepsia-y de­
más nerviosos, Los males del estómago,, del higa- 
dó y los de la infancia en -general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas'-a'-O y  5 pesetas caja.—Se 
remite por correo a todas partes. - . , .
Lá correspondencia. Carretas, 39, Madrid; En 
Málaga^ farmacia de. A. Prolongo. .
j!Se$$iSUiú ttariütiiu dt
Esta magnifica-línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagaseár, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación-ijcon^os de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION M IX f A  que ha­
ce sus salidas reguláres dé Máldga “tada'14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
• Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en'Málaga, don Pedro Gómez
Chaix, Josefa Ugarte Barrientps, número 26.
nico y nutritivo.Inapetencia, malas-digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc. •
LOS AN EM ICO S,deben emplear el «Vino 
ferruginoso», q u e  tiéné^lás''pfopiédades del an­
terior, más la reconstituyente del hiérró.  ̂ r
M EDALLA DE ORO en el !X  Congreso in- 
ternaciónal de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bmselas y Buenos Aires.
marca depositada
aiiiDeoIlcios
O J R T E G A
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilable
Muy útil para personas sanas ó'enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y  nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(■excursiones, viajes, sports, etc,, etc,)] 
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca. : .
Gaja con 48 co'tnprimidos, 3‘50 pesetas
O RTEG A Laboratorio-fábrica; Puente de V ‘
la ValtBciaM.--Tiltiles 54 y 56
La casa más importante en el ramo de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increibles. Siempre hajT especiali­
dades.
Brodequines p.ara caballero, becerro color y 
oseada de gran solidez^, a pesetas 8*50.--Bro­
dequines lona puntera y talonera, a pésetas 5 .^  
Zapatos osearla para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongola éosidos finos, a 
pesetas 6.
Precios de almacénMl por mayor.
: i R  ' i ® s  ' f f l e F é a i é i ^
9 :
Am a d® cria
Sé necesita,una qué tenga buena leche. . _ , 
Informarán,en'el Pásilló-dé Santo Demingo nu­
mero 14. ‘
Para cobrader,
encargado o cargo análogo se ofrece persona 
formal y  con ^garantía. _ ^
Informarán en esta Administración.
T6tti(e-(ieni!8ky (Id |r.
Célebres Píldoras para la  completa curación de 
l^S
plnfermedades secretas 
fCuentaí40añps de éxito y  con el asombro. de 
los enfermos, que las .emplean. Pnncipales boíir 
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo a
t^ a s  partes. e \ .•
La correspondencia,- Carretas,-39.-r-Madrid. ¡ 
Málaga: Farmacia de A, P ro lon go______I
del Yerno dé Conejo, én la Caleta, es donde se slî  
ven las sopas de -Rape y- el plato de paella./ Maris­
cos de todas cíasesi.espaciosos comedores con vis­
tas al máf ,' servicio ésméirado; precios económicos,
ITEATRO VITÁ L-XZA.—^ürari compañía dé záf-' 
zuela, y opereta» dirigida por el primer actor Emilio-
Duval. ■-.........  ,s
Fúncióiípará hoyr  ̂ ' '
■Primefa sección a lasbcpo y  media;' «Las mil 
y pico de, noches,»,./. , ; - - , ■ ■
Segunda sección a las nuéve y media: La opé- 
retá en dos actos: «La'generalá». ; - ,
Tercera sección alas pnce y .media: <<La.tierra - 
dél sol . ' '  ■
Precios para cada sección: Butaca, 2*00 pesetas; 
Entrada génerál, 0*25 Ídem. . ’V ‘ l
CINE PA cdCUALÍNI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo, al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y  días festivos función deiarde, 
Preferencia, 30 céntimos ¡general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
oehoyihedia.
B o s  números de varietés y escogidos programas 
dé películas.
Butaca, 0*60. general, 0 ‘íM. ■ , - •
CINE IDEAL.—Función para hoy; I2 magnífmas 
pélícu!ks. entre ellas varios estréiios. ' '
Los-domingos-y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los n iños ., 
p - 'iferencia, 30 céntimos; general, 10.
lERDIIDERO JlíBáBE F Ig L IM O
cSe|»ur&i§vo y  légisiqres
P r t f .  E i k E S T 0 » P A 6 L ! 1 8 0  -  I f á p l e g  -  calata S. Mafe®, 4
IMSCB5PTO EH LA F A R M A C O P E A - O n C í i a i . . D‘£ L &£ J-TáLI A .....
»r'ejKí»¿í» é-óa;-.«tt3aaii6 4« ata '«li íft» «Ke-aa*» nxpommon*>a r
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  Ó T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A  |
• «s’aaagré ai *» ««n a««»8ar» _  . , ____
HB. Fa»a pedia«s, -ÍiwSr!Mtíon«» . y ; c u r t e s , . B I R E S T / ^ Ü I K T E . á Bosotfos, Háiaoke^ i  é DQS8t?os reveadudcrM ’ áuteárizséos.
ÜBegt?»- m n  ss aóaOTe, f  m  apíasía aJteaiefflSe «a
fóüestru- ruM©» .®SqS y as-©, legáis®
aeSi s s » - y  sea eauy á Is s&lsS,
N UEVO E ST A N T E  A  P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA. MBJORA MÁS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mínimo esfaerzo aa 
ai trabqa»
B ñ f H a l H g a i j A H g e i v i
LA HEJOBi TINTÜBA PEORBESITi
U  FLO R DE O R O
ü sa a á a  esta  p r M I e g la á a  agua
ñ au sa  ^teM Féls sa n a s M  s e r é is  s a l f o s
ém imméíjms*
S i*^ .-;a á r& ,® siam sjord a íod asra3tia íaraéip 5ra0 loabelloy labarba ;n om an -
r  k 13 r® ^  i®  ̂  cha el .cutis ai ensucia ia ropa. -  . ■
Esta tintara no contiene nitrato dé plata, y con su uso el cabello se 
@ «Jf coasefva siempre üno, briliaats y negro.- . .
a m Esta-tintura s6*usa sin necesidad de preparación algtina, ni siquiera
L a  r l o p ' P P S  debe lavarse el cabello, ni antes ni despúes de Id aplicación, apli-
, oándose coa un pequeño cepillo, comp e l fuese b?,náolina.
* "la üsando esta agua,se cara la caspa, se evita la caída del cabello, se
w fes I,? i  suayiza, ,66 aumenta y se pérfuma. ' . . , 7
\ ss tónica, yigoriza las raicee dei oábóllo y evita íodaflf sus enfermo-
S ^ iU i í  € « 1 »  dades. Por eso se usa también como higiénica.
I conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño;. M
s  1 ^ 8  w i  «p  color depende de más ó menroB aplicaciones.
I ^  e ld a  O s E /íf t  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
Isaesi df i l S i í "  guirlOidei natural, si su aplicación se hace bieti.
Msi» La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que (mo solo se basta; por lo  que, si se quiere, la persona más íntima ignora-el artifloiOi
Oon oí usQ de esta agua se curan y evitan las p la c a s i cesa la caída 
del caballo y excita su crecimiento, y como el cabello, adquiera nue­
vo vigor, Bígncas'ispéés cálvissa -
Está agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. - ■ /'" .
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl- 
sarse pl cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicacídu Cada OonO días; f  si i  la 
tez desean teñir ei pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botelUL 
Be prlnólpalss perfomaríai f  #ogttsríM  da España f  Forta^aL
L a  F i ^ i »  á e  @ 1» ® .  
La Fi@i« de Ore 
La Flor de •O’O c . ,2Í.S £-2-0.2'<u w 43 O . c  co
•o 5§ g.2 Si
y  E ca «>
.2 2-0 -
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bsrmádez, calle-Torrijas 81 al 92, Málaga.
g B a a B a a B B B B B a a M »a a B B H »iia a a a H B B iB S H a B B a a ia 'B iB M B a a
B BALNEARIO DE ARCHENA
Reconocido sin competencia paralas enfermedades artríticas y 
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es­
crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
mcal y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
TEMPOHlíl OnCiHl GE IS OE AGOSTO i 15 DE ROVIEpRE
Crstiáes á t  tr«n«$  b i$ ia  d  15 d t  S t i it k n l ia
en bílíilcs édéa y Mta sti 2.» if 3.** Clase.
Este Balneario no deja que desear ningún servido: Instaládén hidroterá-
Íiica com pleta, Instituto de Mecanoterapia, Estafa de Desinfección^ T e - égrafos, C orreos, Capilla, Gran Casihó, Teatro-C ine (fundón todas las 
noches). D elicioso Parque y  M esa de Régim en todo el añ;j, Cuatro m ag­
níficos H oteles que hoy se hallan completamente refbrmados y al alcance de 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
L A S TERM AS, desde 12 óZO  ptas. por_dm; Hotel LEV AN TE,_dejdeá 20 í ,  aia «o t i j l ü v a in iíi  es  
6‘25 ó 11 pías.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á U pías.; Hotel LEON, 
desde 4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono/de 15 ó más baños, y  15 %  so­
bre el precio de la habitación en 15 ó  más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. t
Los coches ómnibus del Balneario se'hallan en la estación á la llegada do 
todos los trenes. •
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de'los cuatro Hoteles: .




ínaiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de lá piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, eri^ipqi^, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y J ^ in e s , 15, Madrid.
íiERHIlSlFJtlS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros ■ de la 
' ve jiga ,'e íc fca  • /
Su-ceasraelósa prom'tft, 'ff.aáScal pos* lasedio d©
T e s . Yéasfeou y  sssedi'cám eaíos '
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN y  ELIXIR
Curación pronta, ségura y garaníMá 8Íh pfódudr dplotés y.éviíando las funestas conse-. 
cuencias proditeidás por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZIque son los 
únicos que calman insíantáneámente el escozor, y la frecuencia en orinar, devolviendo á las-_r__ __X ....____C ; -
etcétera,
i milagrosamente en ocho ó díS2:,Üías cón los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de. inyección, 4 pesetas. _
Su suración en sus diversas manifestaciones,”con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
insuperable déla sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos,
manchas y erupciones dé la hiel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase dé sífilis en gé- 
neral, sea ó no hereditaria. Fr ' ‘ '- asco de Roob, 4 pesetas.
OrriÉÍ© Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
iliiHIUiu se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las fprintípales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.**, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenjpor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
liEllaAel Clire, 19, eslresiiel9.-Bsm!eia
AMTOEIO V I S E O O
L  E  G  T  R  I  G  I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad dé 75 OjO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Sdickert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para- lá elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1. M O L I N A  L A R T O B ,  4
Tipografía de EL POPULAR
iiwmiü 
Esm 1IB!E
Oon todos los 
progresos 
conocidos
M » tis, VmÚ'B 
Cí'mjplia.-me.v&te
Puede ser adquiiida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
importante descuento. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
a Ipitafiifa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EQyiTATiVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL
SoÉilai iiiiii ¿e SEóiifís siilite la 5É.-I0 aiis topBÉaíe íe la HaiÉrica obí üf
. ___ D _______________A -.r í . __________ MadriHDirección general para España: Barquillo, 4 y 6̂. ¿e vife
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y  beneficios acumukdcs.^ S g 15 0 20 años
con primas temporales y beneficios acum ulados.^Seguro de vida dotel _ón beneficios
con beneficios acumulados.—^̂ Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos^cab ) 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases ,con sorteo semestral en ^
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir ” ”  Sg resulta premiada en los
familia, recibir en cada semestre, en dinero, importe total de la za, si esta resu a p
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de«A bnlyel l^ d e  Cg ^  ^  ĵ ^gg 5
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D. L. V. bC.mt'KUiN.
(junto al Banco de España) Málaga. _ , ^  Qopiirna con fecha 5 de Octubrestlf?®
Autorizada la publicación «je fpte pnuncip porta ComisarJ| ^  Seguros con lec , ,
%
■á
